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R E L I G I O S A S 
El ministro de Agricultura y Obras 
Públicas, señor Canalejas, dico qne sería 
muy oportnno que las Cortes se abran in-
mediatamente para qne el gobierno pre-
sente nn proyecto de ley moiiñcando la 
de asociación, en el sentido de qns sea 
aplicable á las congregaciones y comuni-
dades religiosas no comprendidas en el 
Concordato. 
El Presidente del Consejo, señor Sa-
gasta, opina en sentido contrario, para no 
crear d5ficultades con las negociaciones 
que se siguen en la Santa Sede, para de-
terminar el concepto legal de las comuni-
dades religiosas no comprendidas en el 
Concordato que se acojan á la E. 0. de 
18 de Septiembre de 1901. 
CON T R A J E S R E G I O N A L E S 
Al G a r d e n party , que se efectuó' 
en el Campo del Moro, en honor de los 
representantes de las diputaciones pro-
vinciales y de los ayuntamientcs que vi-
nieron á ia jura del Rey asistieron algu-
nos Alcaldes vistiendo trajes regiona-
les. 
Li NOTA DEL OI 
Entre los tele^raroaa de nuestro 
servicio particular publicados ayer, 
hay uno que dice que á propuesta 
de Mr. Hay, secretario de Estado 
de los Estados Unidos, ha accedido 
el rey de Dinamarca á prorrogar 
hasta el 24 de Julio de 1903 la ra 
tificación del tratado de venta de 
las Antillas dinamarquesas á la 
gran República Norteamericana. 
Es probable que pocos de núes 
tros lectores se hayan fijado en la 
referida noticia, pues expuesta así, 
sencillamente, parece carecer de 
importancia, y ser consecuencia 
lógica de las dificultades con que 
tropezó en la Cámara Alta dina 
marquesa el proyecto de venta de 
dichas islas. 
Pero teniendo en cuenta aue las 
islas de San Thomas, San Juan y 
Santa Ofuz se hallan en la cordi 
llera volcánica de 1*9 Antillas, no 
se necesita ser muy malicioso para 
pensar que Mr. Hay ha querido a 
plazar el ne^oaio hasta ver en qué 
paran esas erupciones terribles que 
han hecho pensir á Francia é la 
glaterra en la posibilidad de tener 
que abandonar la Martinica y San 
Vicente. 
Un volcan en erupción es indu-
dablemente muy bonito visto en 
un fnego de artificio ó en un pano-
rama; pero no tiene nada de agra-
dable cuando se presenta ó puede 
presentarse de verdad en unas islas 
que cueetau cinco millones de pe-
sos y que se compran precisamen-
te á fin de que sirvan de pumo de 
partida para americanizar todas las 
Antil'as, grandes y chicas. 
L a oposición de la Oátnara Alta 
de Dinamarca le ha venido muy 
bien al gobierno de los Estados 
Unidos para dar largas á la referi-
da compra, pues en los catorce 
meses que han de transcurrir an-
tes de que se ratifique el contrato, 
ó habrán cesado las erupciones y 
pasado el peligro, ó dejado de exis-
tir las islas de cuya adquisición se 
trata, ó «e hallarán en tal estado 
de ruina que será forzoso renunciar 
á la venta proyectada. 
Queda, pues, probado una vez 
más que, antes que guerrero y co-
lonizador, es el yankte esencial-
mente negociante, dicho sea sin 
ánimo de ofenderle. 
Lá CORONACION 
El seQor Cónsal general de España , 
nuestro distingoido amigo el ppBor don 
Joaquín Totroja, pasó el día 17 del co-
rrieute, el signiente telegrama ai señor 
Miniscro de Estado: 
" A i Ministro de Estado. 
Madrid. 
Habana, Moyo 17 de 1902. 
Se ba celebrado eo esta üaooitierfa 
soléame rwoepoión coa asistencia del 
Gobernador Mi!it8rr Secretario de Es-
tado, Aatoridftdfs, ü a e r p o Oonealar 
exttftoiero, Arzobispo, Tftnlos deOss-
tilte, Cabildo Oatedrftl, B^nco Espa-
ñol, B*noo del Comercio, Centro de 
Comerciantes ó Indostr ía lee , Congre-
gaciones religiosas, Redaocionep de los 
periódicos DIARIO DB¡ LA MARINA y L a 
Unión Española , y nutridas reoresen-
taoif nes del Cseino Español y Centros 
regioonlf s. 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los iiaiisouks crudos, calados j bor-
dados, que j a lian llegado, y que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
c 865 PE-23 
Maisi FraiCD-liríPiii 
CASA FHA.NCESA. 
C O N M E M O R A C I O N !>E L A R E P U B L I C A . 
Avisamos á i ruesf r a d i s t i n g i ñ d a clientela y a l p ú b l i c o en general, que 
acabamos de recibir los ú l t i m o s modelos de Sombreros de las m á s acredita-
das casas de P a r í s , y grandes novedades de P a r í s , Londres y Neiv Yorlc. 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de l a gran c a s a Leoty, 
el corset ar i s tocrát ico que tanto suceso h a tenido en P a r í s se hace d l a medi-
da* Nuestro pr inc ipa l objeto es vender mucho y barato. Precios m u y libe-
rales en obsequio ü l a l i c p ú b l i c a Cubana . 
EÍOti 
B A M H A F A E L 36 
Se necefeit̂ n oficialas en vestidos y sombreros. 
33.3 2( a 'i Mf 
H i recibido expresivo1? telegramas 
de los OÓQsales y centros españoles 
del interior ds la isla, felicitando to-
dos y prestando adha f ió i á 3. M. , fe-
iioitaoiones qne trasrait-j á V. B . con 
la mía personal y las de in» empleados 
de esta 0*niMllería, rogándole se d i g -
ne elevarlas hasta las gradas del Tro-
ao. 
Torrej i . " 
Los señores Gobernador civi l y A l -
caide mani«io*l de Matanzas, dirigie-
ron el dia 17 al «oñor Cóosol de Espa-
ña en aquella oiodad, las sigoientes 
oomanioaciones qne nos complacemos 
en reprodneir: 
Matanzas, Mayo 17 Je 1902. 
Sr. Cónsal de España en esta ciu-
dad. 
Sí-ñoi: 
Hoy celebra vnestra Patria la exal-
tación a sa trono del Rey Alfonso 
X I I I , llamado a dir igir ios destinos 
de la misma. 
Este acontecimiento despierta sim-
pática resonancia en el coruzón de los 
cnbftnos qne solo abrigan deseos de 
felicidad para la Nacióo qne faé hasta 
hace poco sn Metrópoli. 
Ojalá, señor, que esa exaltación sea, 
como se espera por el pueblo español, 
ei comienzo de erro» hechos que atian-
oen ia felicidad de España . 
Orea nsted qne por este resaltado 
hará votos el pueblo oabano, y esta 
Alcaldía, á nombre del Ayuntamiento 
le mega «e sirva aceptar estas maní-
fearaoionee. 
Dd usted con la mayor considera-
ción.—Ei Alcaide Munioipai, 
£>. Leeuona. 
Matanzas, Mayo 17 de 1902. 
Sr.Cónsul de España en e¿ta oiud&d: 
Señor: 
Con motivo de la oorongción del Rey 
de Eapañ* D, Alfonso X t l I que hoy 
debe de efectuarse, tengo ei gusto de 
dirigirme a V. par» hacerle presente 
mi sincero deseo de que la Nación á 
quien V d . tan dignamente representa 
entre nosotros, disfrute, á contar des-
de hoy, de cna era ée prosperidad y 
bienandanza,por medio de ia cual pne 
da volver a ocoper en antigno y alto 
rango en el concierto de las Naciones 
principales que hoy dejan sentir su 
avasalladora i i flaencia en cuantos 
asoutos se debaten a la faz del mundo 
entero. 
A los cnbanos no pnede serles i n d i -
ferente la suerte de España. Muy a! 
contrario: con la mirada atenta segoi-
mos sn progresivo desenvolvimiento, 
aiegrándooos con sos ventaras y en-
tristeciéndonos con sos pesares. 
Ella faé nuestra progenitora y eso 
nnuca podremos olvidarlo, máxime 
cuando á ella nos ligan lazos que nc 
podrán deshacer, ni e tiempo con so 
curso veiez, ni los hombres con su ma-
levolencia habitual y sus dispatas sem-
piternae. 
Permítame, pne«, que le reitere mis 
P L A Y A S 
Expléndidos baños de mar titilados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en PUS espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
30i-9 
^ 0 •2^-¿7 ^ ^ vi?-2^ v¿7Í55-
r 
é 
La mas ef icaz y c i e t i t i f i c a de todas l a s Emul s iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á torpar. 
P R K G U T s T X E Á. S U JNIIÜDICO 
E n todas fas F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A U A N O 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO. , Qu ímicos , NEW YORK. 
• ̂  ^S- ŜT- •Í5S-<S-^-x^- ̂  ^ ^ ^ 
c 737 R-MÍI 
Harina éeflaíano 
de R. Crusellas 
FU LIS m m 
y m m m w m 
toao m m m f LSÍSIÍI ra* M ttiiÉo * 
De m\& en todas las Farmacias j Mas ds Víveres lisos. 
0 734 i Mr 
m m ouHEpyeiici 
G . R A M E N T O L 
Los preciosos claks y sombreros de 
copa, f o r m a 
ú l t i m a novedad; modehs ingleses del 
gran fabricante " í i V O T T S , " los acaba 
de recibir esta casa y los vende d 
P B E C T O S S I N C O M P E T E N C I A 
Aviso a l galante p ú b l i c o h-aban^'Q 
que quedan ya pocas docenas Acudid 
d comprar uno p a r a solemnizar las 
grandes fiestas del '40, 21 y 2 2 , 
E l T r i a n o i i , Ob i spo 3 3 . 
R E A L I Z A C I O N 
de las fcraBdes < x tteñólas de muebles desde los mis 
lajotos á los má« modestos. 
M mbres, lsmys'«ríí, oamas, cuadros j otres ar-
tfcir.o9 de fantasía, asi como un gran surtido de jo-
yerfi, Víllantes y rekle» 
Todo se liquida con eí 4) T>or c'eíito de rebi j», 
E ¿ P O E B L O 
(que se fundó en t*«92) S E Q U I T A en 1932 Ange-
Its 13 y Kstrella 29 Trléf JOO 1058. Te ógrsfa, Ral -
sinchez. 3818 ld-18 7<-l» 
JMilÚTTIlTTiT m . 1 U I . i i j 
buenoa deseos así como el afecto cor-
dial qae partioalarmente le profeso y 
qaees an reflejo del oariña que por 
V. sienten las ciases de esta sociedad, 
ávidas de sosiego, de calma y de tran-
quilidad. 
De V d . con toda consideración y 
respeto, 
P. E . Betanocurt 
Gobernador Oivi l . 
El dactor Ucsvernine 
En ano de los números de A b r i l ú l -
timo del Oentralblitt de Laringología , 
de Berlío, revista internacional, excln-
sivaimente crít ica y de reconocida se-
riedad en sus jaioios, hab'ando el pro-
fesor Leffers del trabsjo presentado 
por el ilastrado Dr. Garlos María Das-
vernine en la seooión laringológica del 
último Gongreso Médico Internacional 
celebrado eo esta ciodad, escribe: 
"Interesante estadio de aa ca*o de 
hemiplegla faringo-larlngeo de Avell is , 
en el qne se di^cote extensamente la 
anatomía, fisiología y patología del fa-
cial, vago y accesorio, especialmente 
con respecto a sus ramifloaciones en el 
veio del paladar y en la laringe. El 
aator (Dr. Desvernine) se refiere á on 
estadio hecho en ese sentido, de ao 
moostrao hamano. 
Este trabajo, en qne qneda agota-
da la materia, enriquece notablemente 
nuestros conocimientos sobre ia distrl-
bación de algunos de los más impor-
tantes nervios craníanos ." 
Ante elogio tan completo y merecido, 
el DIABIO DE LA MARINA no puede 
menos que enviar sus mas ardientes fe-
licitaciones ai ilustrado profesor señor 
Desvernine. 
1. Hogoes Le Eoox 
Según telegrama recibido en esta 
oiadHrt, hoy ha debido embarcar en 
New Orleans á bordo del vapor fleo-
ceUior, oon rumbo á Ooba, el ilustre 
conferencista francés Mr. Haguea Le 
Boux. 
HIGIENE 
E L BAÍÍO DIARIO 
L a estación de los calores se 
acentúa cada día más, y con ella 
aparecen de noevo las entermeda-
des qae obeieaea á las fermenta-
ciones, obligándonos á observar 
ciertos preceptos de higiene qae 
tienen por objeto corfcar la acción 
nociva de las ternperataras altas. 
E l baño, qae en todas las esta-
ciones es de indispeosable necesi-
dad, se hace ahora an motivo de 
placer qae da al caerpo faerza y 
vigor para lachar contra la este-
naación prodaoida por el calor y el 
sador. 
En esta e8taoíón , e l ejercicio y el 
trabajo ee hacen sumamente difí-
cilep; porque oí cansancio se expe-
litnenta desde luego, y porque la 
sodoración excesiva produce mar 
cada debilidad del organismo. 
E l baño fdo tiene la virtud de 
dar al organismo ese vigor, y de 
devolverle las fnerzas perdidas en 
el ejercicio y en el trabajo; y al de-
volver esas energías devuelve tam-
bién la alegría al espirita, poniendo 
el caerpo en condiciones de resistir 
á toias las enfermedades. 
Oomo medio de aseo es una ne-
cesidad urgente; pero como factor 
de salud, es imprescindible en este 
tiempo de verano. 
E l baño de aseo llena su objeto 
más principalmente cuando el agua 
que se emplea es tibia ó no fría por 
completo; pero el baño tonifloaote, 
el baño de plaoer debe ser frío del 
todo. 
En naestro clima, cuando se de-
ja el agua en contacto con el aire 
ambiente, toma una temperatara 
qae lo hace á propósito para todos 
los usos, y aun esto mismo resulta 
en el agaa de rio ó agua corriente. 
No es posible el baño de placer 
si antes no se ha realizado el aseo 
del cuerpo; éste debe hacerse siem-
pre empleando el jabón, que tiene 
la propiedad de desembarazar la 
piel de la grasa y de los restos or-
gánicos y polvo qae sobre ella se 
acumulan en el ejercicio, eu el 
trabajo y hasta en la inacción. 
Oasi siempre empleamos la pri-
mera parte del tiempo del baño con 
el aseo y laego seguimos en el 
agua por paro placer. 
Está demostrado hasta la sacie-
dad que l a f el resp raf y si no se 
la sostiene completamente libre de 
todo obstáculo, sus funciones se 
entorpecerán, danio motivos á 
grandes trastornos generales. B! 
agua, mejor dicho la limpieza de la 
piel por medio del agua, facilita 
las funciones de la piel y activa la 
circulación, dando á la sangre los 
elementos apropiados para la vida 
del organismo. 
L a piel del niñr», eueve y delica-
da, además de reflejar en sa saper-
ficie la mayor parte de los trastor-
nos digestivos, revela íanahiéa la 
lucha contra el medio externo ma-
nifestándose en ella alteraciones, 
que desaparecen por lo regalar con 
el hábito del baño diario. 
L a suavidad de [la piel no ee 
mantiene solo con polvos y "afeites, 
sino con el baño, que separa todo 
obstáculo á la transpiración. 
Las personas que temen al baño, 
que bascan pretextos mil para no 
bañarse, saelen tener la piel enfer-
ma, color pálido y sudores de olor 
desagradable. Y no basta el baño 
una qae otra vez, es preaiso siste-
máticamente bañarse todos los 
días, á ñn de lograr, p ir hábito tan 
saludable, una completa transpira-
ción y una circulación amplia y vi-
gorosa. 
DOCTOR M. D E L F Í N . 
a y 
UNA REINA TRISTS 
La reina de I ta l ia , Margarita, via-
da de Homberto y madre del actual rey 
Víctor Manuel 111, se ha determinado 
á dejar para siempre la corte, deste-
rrándose voluntariamente á una apar-
tada isla. Dicha isla se llama Zianone 
y pertenece al grupo d é l a s Pooza. La 
inconsolable soberana ha mandado 
construísse allí una sencilla habita-
ción, y sin más servidumbre que dos 
viejas y leales damas y algunos cria* 
dos, propónese v iv i r allí et reato de 
sos días, dedicada á la contemplación 
y al rezo. 
Bl yate "Maroo Polo," en donde la 
reina Margarita vi»j», ha salido ya de 
Ñápeles, con rumbo á la isla Zianone. 
UN CHASCO A GUILL3IU0 II 
Leemos en el Oaulois, de ífarís, que 
deseando el Emperador Guillermo I I 
de Alemania, conocer personalmente 
al ooronel Marchand, conocido por el 
héroe de Pashoda, se le mandó á decir 
por un elevado personaje de Berlín que 
le esperaba en palacio. 
Aun cuando tal invitación, t r a tán-
dose de aa soberano equivale á una 
orden, y á pesar de ser en tales cosas 
tan r ígida la jurisprudencia diplomá-
tica y tan difícil además de eludirla, 
contestó el coronel Marohaed al inter-
mediario del Emperador con una de-
ferencia tan correcta oomo fiime que, 
dada la perentoriedad de eu marcha 
de Bardo, no podía cumplir el deseo 
de da Majestad, y tomó inmediata-
mente el tren de Pa r í s . 
Loa alemanes califloan de grosería 
el modo de obrar del coronel Mar-
chand, dando un verdadero ohafico ai 
Enoerador Guillermo, quien s e d a r á 
probablemente por ofendido. 
111» 
¡ABANICOS D E U L T I M A MODA! 
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, que por lo elegantes y capri-
cbosos que son, privan como únicos y exclusivos para las fiestas do la " 
Veinte modelos diferentes, todos á cual más bonito. 
De venta en tolas las sederías v tiendas acreditadas de la Isla. 
Unicos importadores, 
J . I g l e s i a s y C o m p a ñ í a , 
of6l C u b a n . 69 , -^partado 3 7 3 . 
Sába o 24 de majo de 1902 
FUNCION POR TANDAS» 
las 8 y l O 
Gigantes y Cabezuács 
8i-15 
A la» 9 7 l O 
A las l O 7 l O 
Usa Chávala 6EAN COMPAÑIA DE ZáRZÜE 
Precies por U tanda 
Qrllléa sin entrada 
Piiioo<! sin í d e m . . . . . . . . ''"**" 
Lonet»con « m r a ü a . " ' 
Balaca ooniaem..,,, 
Asienio ae tanniia.." 1!""*"?— 
ídem de I , a r « » o , . „ . 
Sntraaa general., 
laem á tertuiu ó PMMM.*"" 









E l Dúo de la Africana 16 My La Manta Zamorana 
SON LOS MEJORES 
3 D I A R I O D E I L A M A R I W A - M a y o 
U de 1802 
EN BARCELONA 
ULTRAJES A LA 
BANDERA ESPAÑOLA 
LosJciegos F l t » r a l e s — L a bandera 
e s p a ñ o l a i m p u e s t » por la suto-
xidad—Silba á la i n s ign ia de la 
palria. „ _ . 
Barcelona 4 f l 30 tardej 
Ancane los organizadores de les Juegos 
Florales habían asegurado á las autorida-
des que nada incorrecto sucedería, pues se 
habían tomado las medidas necesarias para 
evitar los desplantes que desda hace alg-i-
ÍIOB años vienen qaitandoá la fiesta su ge-
Duino carácter para darle tonos políticos, & 
to as luces peligrosos, antes de darcomien-
EO el reparto de premios ya ha ocurrido un 
grave incidenie. , ' . , 
Poco antes de reunirse en la Lonja 
consistorio, el inspector de policía eenor 
Iñicuez, que asistía al acto como delegado 
del capitán general, h'zo notar la conve-
ciencia de que se colocara en la presidencia 
la bandera española, ya que en todo el lo-
cal no se veía otra enseña que la catalana. 
La comisión arganizadora después de 
larga deliberación, se dec dió al fin á acce-
derá tan justa demanda, y la bandera na-
cional ondeó al fin en la presidencia. 
Pero en el mismo momento re dié un es-
peatáculo que só o con indignación y ver-
güenza puede ser referido. 
Del concurso salió no uno, sino nutridos 
«libidos y reiterados mueras y fueras á la 
íandera esnañola. 
La confusión se hizo do tal modo es-
pantosa, que el obispo y otras importan-
tes personalidades se vieron obligadas á 
abandonar sus asientos, saliendo muchas 
señoras azoradas y sufriendo otras sínco-
pes y desmayos. 
La po icía, viendo las proporciones que 
el tumulto tomaba, quiso despejar el local, 
peí o como l*vjoí de conseguirlo, lo que lo-
graba era que los silbidos y las voces arre-
oiaran, tuvo que recurrir al auxilio de la 
Guardia civil, haciendo salir á todos. 
De los alborotadores han sid.? detenidos 
Enrique y Juan Mariné Santaló, de vein-
tiuno y veintitrés años, respectivamente, y 
ambos domiciliados en un piso caart ) del 
número 242 de la calle de R )gar_le Flor y 
Eamóa Saba Ima, de veintiséis añ s, y h v 
hitante en la calle de Ataúlfo n. G. 
Loa tres fueron condacidos al gobierna y 
desde allí han pasado á la cárcel. 
Las autoridades parecen dispuestas á 
castigar severamente á cuantos resulten 
cuípables del vergonzoso espe tácu'o que 
han dado unes cuantos malos' patriotas, y 
que en la parte cigna de esta población 
ha causado impresión dolorosísima. 
El gobernador ha conferenciado reserva-
damente con el presidente de la Audiencia 
provincial. 
Barcelona 4 (8 noche.) 
Al salir de la Lonja los dispersados por 
la policía, muchos de ellos se daban la con-
signa de aaudir al teatro Romea. 
Ahí se pone en escena una címedla sat í -
rica de don Santiago Rusiñol, titulada 
''Elsjochs fhrals de Camprosa » en que se 
centuran las exajaraciones catalanistas, y 
el propósito de los que se daban c\t\ para 
el ttatro era silbar la obra é impedir con 
sus protestas la representación. 
Es de advertir que don Santiago Rusiñol, 
pintor y escritor bien conocido, es hermano 
del diputado catalanista por Barcelona 
don Alberto Rusiñol y Prats. La obra de 
que se trata es una p oteata contra las 
dectrinas que defienda su señor hermano. 
Varios agentes de la autoridad rodean ol 
coliseo para reprimir á los revoltosos. 
El alcalde y algunos otros ba'celoneces 
que ocupan cargos públicos, hán visitado 
al capitán general para protestar del inci-
dente ocurrido en la Loi ja. 
Borce'ona 4 (11,50 noche) 
En el teatro Eomea sólo ocurrieron inci 
dentes sin import incia. La obra búrlese i 
de S ntiago Rusiñol motivó siseos y pala-
brotas gruesas de los espectadores, que 
eran muy escasos. 
Barcelona 4 {10,S noche) 
Los concejales catalanistas han ido al 
Gobierno civil para peair la libertad de los 
detenidos por el escándalo de los Juegos 
Florales. 
Asegúrase qae el gobernador, peñor Man-
zano, contestó á los que pedían benignidad 
contra los que habían silbado á la bandera 
española y ciado mueras á España: 
—¿No dicen esos catalanistas exaltados 
que no son españoles? Pues, si es así, son 
extrarijaros, que acudan á sus cónsules res-
pectivos. 
Y con estas palabras, según la referen-
cia, que no sé sí es exacta, despidió el se-
ñor Manzano á los que solicitaban perdón 
para los que habían ultrajado á la p .tria y 
no habían protestado en el losal de los Jue-
gos Florales contra esos ultrajes. 
El señor Guimerá, autor dramático que 
tantas veces ha ido á Madrid para que los 
escritores y el público de la corte den el 
visto bueno á sus obras, ha dicho: 
—Puesta que han sido suspendidos los 
Juegos Florales de Barcelona, estos deben 
selebrarse en el Rosellón (Francia) 
Barcelona 4 (10,14 noche) -
El coronel Sarga ha sido nombrado juez 
del sumario instruido contra los causantes 
dtl alboroto en la Lonja. 
He oído asegurar que el juicio será suma-
rísimo. 
No he podido confirmar la noticu, y Bolo 
la trasmito como rumor. 
Barcelona 5 (2 30 madrugada) 
Juic ios de la Prensa 
«'El Noticiero Universal" comenta el 
suceso en términos correspondientes á la 
dignidad de la patria. 
"La Publicidad" limíta?e á narrar lo 
ocurrido, añadiendo que te trataba de una 
fiesta puramente poética que ha perdido 
toda significación social. 
"La Ven de Catalunya" culpa á las au-
toridades de lo ocurrido, y dice al termi-
nar: 
"Es un crimen contra l av id i de los pue-
blos jugar con fuego." 
"La Renaixensa" achaca lo sucedido á 
los que creyeron ver nua imposición en que 
se ostentase la bandera española. 
E l Liberal (de Barcelona) califica lo 
acontecido, de una imprudencia, diciendo 
que la poesía catalán» se ha subido á la 
cabeza de unos cuanto*. 
E l Diari) Mercantil consigna frases pa-
trióticas da la mayor energía y de la más 
elocuente protesta. 
Barcelona 4 (11 n) 
L o que dice el c a p i t á n general 
Atribóyense al general Bargós las si-
guientes deolanciones: 
—Ignoro de un modo exacto lo ocurrido. 
En previsióa de ello había adoptado algu-
nas precauciones, no porqne temiese actos 
que revistieran grandes proporciones, sino 
para que so velase por la tranquilidad de 
los espíritus. En mi despacho estaba ei pre-
Bidente de los juegos florales. Hícele algu-
nas advertencias, confiando en la sensatez 
de todos, y para que echase en olvido la 
responsabilidad en que podía incurrir, mi 
encargo al inspector fué que si en el local 
de la fiesta no había banderas, nada tenia 
que hacer; que si se exponía la catalana 
en unióa de la española no procedía nin-
guia orden coercitiva y que si se exponía 
la bandera catalana y se prescindía de la 
española, debía colocarse la de la nación 
en lugar preferente. 
"Caso de protestarse, aunque fuera del 
jnodo máa ténue, el acto debía suspenderse 
en seguida, procediéndose á lo que hubiera 
lugar. 
"Han dicho que todo se había reducido 
á mu mullos de parte del público, porque 
so demoraba el comienzo de la fiesta. Si 
sólo esto hubiera ocurrido, no tendría nin-
guna importancia. Pero el inspector me 
ha dicho que al aparecer la bandera espa-
ñola, se han producido fuertes silbidos. 
Eso no lo puedo tolerar. El nombre de Es-
paña tiane que ser en todas partes reve-
renciado. 
"Ya sé que el acto de protesta es de al-
gunos, no de todos El alcalde acaba de 
estar aquí para expresar su adhesión in-
quebrantable á \sc patria. No por este acto, 
que aplaudo, ha de amenguarse la severi-
dad de mi conduoca. La indulgencia no 
cabe en los delitos contra la patria. 
"Puede estar segura la opinión de que 
exigiré responsabilidades sean quienes sean 
los culpables, y sentaré la mano con dure-
za sobre quien lo merezca.'' 
Barcelona 5 (11,15 m) 
1*9. prensa da esta m a ñ a n a 
El Bíarío de Barcelona reseña susclnta-
mente los juegos florales sin comantarios 
ni pratestas. 
El Di lu t i j sólo dice que el incidente fué 
objeto de muchos comentarios. 
El Corro Gatalin califica loa sucesos de 
en ex remo dolorosos y censurables. La-
men a lo ocurrido, protestando con energía 
del ultraje inferid > á la bandera española 
que cobijó al mundo entero bajo sus plie-
gues. 
L a Vanguardia lamenta que se suspen-
diera la fiesta por motivo ajeno á su natu 
ral índole. 
El Diario del Comercio reseña sin comen-
tarios. 
L a Dinasiii dice que es muy sensib'e lo 
ocurrido, y condena los inconscientes arre-
batos y las locas exaltaciones que desdicen 
de la proverbial cultura y del noble patrio-
tismo ae la tierra ca alana. 
Las Yoti.ias opina que buscar en los jue-
gos florales na éxito político es falsearlos. 
Incidentes como el de ayer—agrega—sólo 
ograráa a centuar su decadencia. 
E L ANARQUISMO EN BARCELONA 
Barcelona 4 (7,30 t) 
Los detenidos en los alrededores del ce-
menterio, por pretender entrar á depositar 
una corona sobre !a tamba de los fusilados 
en Montjuich, acaban de ser puestos en l i -
bertad. 
E l proyecto Artola. 
Ooa gasto pablíoamos la siguienta 
o^lifloaoióo de la Secretaria del 
Ayantamiento de esta capital, en qae 
ooosta ei apoyo que presta la primera 
oorporaoióa manioipal de la isla de 
(Joba al laadable proyecto qoe con el 
concarso da elementos muy valiosos 
del comercio, la indastria y el trabajo, 
ha iniciado el señar Artola , y en el 
oaal hemos tenido ocasión de ocupar-
nos repetidas veces: 
' Fólio 922. Dr . Antonio Gonzalo P é -
rez, Secretario del Ayantamiento 
de la Habana. 
uOertifioa: Qae según consta del 
Acta de la Sesión celebrada por el 
Ayantamiento el dia primero del co-
rriente, se dió cuenta de ana instancia 
sasorita por ei Delegado de la Oonfe 
reacia de Obreros de esta I s l* , señor 
Ei r ique Artola , interesando el apoyo 
oficial del Uonsistorio á la Exposición 
que se propone dioha conferencia d i r i -
gir á las Cámaras Cabanas, en solici-
tad de lo sígaientf : —Io qae en los tra-
tados comerciales qae se celebren con 
ios Estados Unidos de América, se es-
tipulen las condiciones siguientes:— 
Que las materias primas que propen-
dan al desarrollo de las industrias fa-
briles de Cuba, queden exentas de re-
cargos en el Arancel Cubano, así como 
tos art ículos de inmediato oonsntno, á 
cambio de que el Gobierno americano 
rebaje á sa vez los derechos arancela-
rios impuestos á los azúcares en bruto, 
á las maderas, el tabaco elaborado y á 
los alcoholes cubano?. 2° Qae todos 
los artefactos de t a labar te r í a s , zapate-
rías, tonelerías, carp in ter ías , hojalate-
rías y otros similares, y manafaotnras 
en tejidos qae afecten á sas t rer ías y 
camiserías, ea pastas qae afeotea á 
dulcerías, reposter ías , qninoallerias, 
obras de Ar te qae afecten á enonadar-
na dores, li tografías, t ipografías, dro-
gas qae afecten á farmacia, y otras in-
dustrias mencionadas en la circular 
del referido Delegado, y docamentos 
qae á la misma ha acompañado, menos 
á las maquinarias para la Agrioaltara 
y los aperos da labranza, se les impon-
ga ei máximo de los derechos arance-
larios, como medidas todas de carácter 
económico que tienden á obtener ven-
tajas favorables para los productos fa-
briles nacionales, evitando la invasión 
extranjera, y asegurando permanente 
proteooión á las clases trabajadores de 
Cuba. 
• Consta asimismo, qae á dicha ins-
tancia recayó el acuerdo qae é la letra 
es comj signe:—Ayantamiento. E n 
sesión permamente del primero del ao 
tual, se dió cuanta de la precedente 
insta lóla .—Los señores Borgas y Pon-
ce apoyaron la solicitad ea cnanto al 
concarso moral qae interesa del Con-
sistorio, para qna pueda el interesado 
presentar ante las Cámaras nna adhe-
sión más á las machas que ha obtenido 
de ios Ayuntamientos de la Isla, dado 
que reporta na gran beneficio para el 
país . 
"Poro qae no podiendo el Ayunta-
miento hacer donativo, y estando oons-
t i tuyéadose un Congreso con la Liga 
General de Trabajadores Cabanoa y 
Gremio de Albañi les y otros Gremios, 
quienes tendrán que dar ana serie de 
espectáculos, queden desde luego exen-
tos de derechos, Y el Ayuntamiento 
acordó de conformidad.—Éabana 6 de 
Mayo de 1902.—El Secretario, D r . A n -
tonio Oottzalo P é r t z . 
" Y en cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor Alcalde Manioipal á ins-
tancia del interesado señor Artola , ex-
pido la presente con su visto bueno en 
la Habana á 16 de Mayo de 1902,— 
Dr. Antonio Gonzalo P é r e s . — V i n o Bue-
no.—El Alcalde Municipal, Garlos dé 
la Torre." 
Este documento es ea el fondo idén -
tico á los otros certificados que el señor 
Artola ha obtenido de todos los demás 
Ayuntamientos de Cuba. A dichos 
certifloados se agregan ciento veintiséis 
actas correspondientes á otras tantas 
colectividades que apoyan el proyecto 
y d áa poder al señor Artola para re-
presentarlas ante los poderes públicos. 
Cerno dice el Avisador Comercial, 
jaoto á la decadencia de las indastrias 
agrarias se han precipitado á sa mina 
total las de artes y oficios, dando ori-
gen á qae Oaba sin rentas positivas 
tenga que consumir $1.800,000 en ma-
nafaotaras de caeros, y mayores samas 
en otros art ículos fabricados, anoda-
dando, por decirlo asi, á los artesanos 
de este país, que en sa propia patria 
no encuentran la proteoción que sus 
vecinos de Norte América merecen á 
su respectivo gobierno. A remediar 
este mal propende el proyecto del se-
ñor Artola, y ea indudable que el éxito 
ya obtenido en sus gestiones en todas 
las corporaciones oficiales de la Isla, 
corresponderá al logro de los nobles 
propósitos qne persigne en bien de las 
clases trabajadoras residentes en Cuba. 
U. S. WEATHSE BURSAU 
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29 4. 
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Uuvia oaidaenlas 21 boras hasta las 7,30 a. m. 
1 5. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido los telegramas siguientes1: 
Finar del Eio, Mayo 23, 
Los festejos de la proclamación de la 
Rsf ública con asistencia de inmensa mn-
chodnmbro han terminado sin el más le 
ve disgusto^ Los españoles fraternizaron 
con los cnbanosen todos les actos, vito-
reando al advenimiento de la República, 
y al Presidente Estrada Palma* En les 
barrios rurales y apartadas de la cábeos-
ra qne tambiéa festejaron la nnsva era, 
reinó entusiasmo, orden y fraternidad. 
Affredo JPortas, Alcalde Manicio 
pal-
Pinar del Rio, Mayo 23. 
Terminadas las fUstae, en medio áú 
mayor regocijo y entusiasmo- Orden com-
pleto-
J o s é R . Crespo, Gobernador Civi1, 
por sustitución. 
Colón, Mayo 23 
Orden durante fiestas inalterable á pe-
sar del icmenso número de personas reu-
nidas» no ha ocurrido ningún suceso des-
agradable. Armonía y tranquilidad com 
plata. 
R a f a e l A r m a » , alcalde. 
Matanzas, Mayo 23 
Terminadas las fiestas en las que ha 
reinado inmenso entusisme», sin ocurrir 
el menor suceso desagradable, prueba elo 
cuente de la cordura y sensatez de los 
habitantes de la provincia. 
Lecuona, Gobernador Civil-
D E G U A W A J A Y 
(Por telégrafo.) 
Mayo 24 de 19Ü2. 
riARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Celébranss hoy y mañana en esta villa 
las fiestas por el advenimiento de la Re-
pública y su primer Presidente. 
Coadyuvando al esplendor de las mis-
mas, la Colonia Española presta su con-
curso y repartirá cien pesos á los pobres. 
A r e n a l , 
E L P R E S I D E N T E 
Mañana, á las cuatro de la tarde, 
sa ldrá el señor Estrada Pa lm», ea ca-
rruaje, á recorrer los barrios de Vives, 
J e s ú s María, Filar, Ata rés , Yillanae-
va, Oerro y J e s ú s del Monte. 
Lo acompañará el Secretario de Go-
bernación, Dr . Tamayo. 
E L S U P R E M O 
A. las doce del día de ayer, pasó el 
Tribunal Supremo ea pleno, á saladar 
en el Senado, al Yíoepresideate de la 
República señor Batevaz Romero. 
B l señor Oraa Pérez, Presideate del 
citado Tribaaai, mani fes tó al señor 
Bátevez Romero qae conocido sa pa-
triotismo, honradez y oonoaim lentos, 
macho bien resa l ta r ía de stu gestio-
nes en sa alto puesto. 
El señor Bstevez Romero contestó 
que se consideraba muy honrado con 
la visita del Tribaaai Supremo, el cual 
en el tiempo que lleva ha sabido colo-
car may alto el prestigio de la admi-
nis t ración de justicia. 
L O S J D B O E S 
Bata m a ñ a n a estuvieron en Palacio, 
á saladar al Presidente de la Repúbl i -
ca, los Jaeoea de 1? Instancia é Ins-
trucción de esta ciudad. 
GAROÍA Y E L B Z 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
general Oarioa Garc ía Veles, Director 
General de Penales, presentando al 
Presidente de la Repúbl ica la renun-
cia de su cargo. 
B l señor Estrada Palma no le aceptó 
la renuncia. 
B L D R . S A N T O S F E R N A N D E Z 
En la tarde del lunes 26 sa embarca 
para la República Mexicana nuestro 
amigo el Dr. D . Juan Santos Fernán-
dez, llamado por un acaudalado caba-
llero para practicarle una operación en 
la vista. 
Aunque en México no hubiese pro-
fesores de medicina competentes, co-
mo se tuvo oportunidad dé comprobar 
en los dos últimos Congresos celebra-
dos en la Habana, siempre seria un 
honor para un médico cubano ser lla-
mado del extranjero; pero cuando en el 
país en que se reclaman los servicios 
del Dr. Santos Fernández hay profeso, 
res muy ilastrados y competentes, la 
distinción ea mayor y de ella nos feli-
citamos. 
RENUNCIA 
H a presentado la renuncia del cargo 
de Jefe de la Policía de Puerto é Ins-
pector de Bahía, en Oienfuegos, 61 se-
ñor don Alberto Saaso, 
LOS B S P I R I T U A N O S E N LA H A B A N A 
Un fraternal arroz oon pollo reunió 
anoche en la Chorrera á los espiritua-
nos que residen en la Habana y á los 
qne aquí se encontraban con motivo de 
las fiestas de la República. 
Unos sesenta fué el número de los 
qae allí se congregaron para recordar 
á su querido Sancti Spí r i tos , hacer vo-
tos por sa prosperidad y dar una 
u nestra más de la gran solaridad que 
siempre ha existido entre los hijos del 
Yayabo. 
Después que se hizo el consiguiente 
honor al tradicional plato de D. Agus-
tín, en medio de la alegría y satisfac-
ción consigoiente, hablaron los señores 
José María Serrano, concejal de aquel 
Ayuntamiento; J e s ú s Oruz, Secretario 
del Liceo espirituano; Dr. Calzada y 
por fin el Sr. Raimundo Rubio, presi. 
dente de la Colonia Española de Sanoti 
Spír i tus , que aunque español, no podía 
faltar á una fiesta ínt ima de espiritua^ 
nos, por hallarse compenetrado de tal 
modo con ellos, qne casi puede consi-
derarse como espirituano también. 
Hubo, como es de suponer, protestas 
de la unión y concordia que hoy más 
qae nunca ha de existir entre todos los 
miembros, de los que con mucho acier-
to dice nuestro Presideate el Sr. Estra-
da Palma, formamos nna sola familia, 
hubo asimismo deseos vehementes de 
prosperidad para la ciudad que bafla 
el Yayabo, y acabó tan agradable fies 
ta á una hora avanzada de la noche, 
deseando los que se quedaban, qae los 
qae hoy emprendían viaje de regreso lle-
vasen á aquella ciudad el vivo recuerdo 
de ios que aquí quedaban. 
E L S E Ñ O R O A R O I A M O N T E S 
Bl Secretario de Hacienda de la Re-
pública de Cuba, sefior don José M . 
García Montes, nos saluda atentamen-
te, par t ic ipándonos que ha tomado po-
sesión de su cargo. 
Agradecemos la atenoíóo, deseán-
dole el mayor acierto en ei desempeSo 
de dicho cargo. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
El día 23 recaudó el Ayuntamiento 
de 1» Habana por todos conceptos 
S4.088 26. 
Z U L U B T A 
B l viernes pasado tomó posesión del 
barrio de Zolueta, en nombre del Ayan-
tamiento de Remedios, el Alcalde de 
dicha ciudad don Alejo Bonachea y 
Palmero, oampliendo la orden del go-
bierno interventor en que se dispuso 
la segregación de dicho barrio del Mo-
nioipio de Oamajuaoí , y su incorpora-
ción al de San Juan de los Remedio?. 
L A Z A F R A 
Ea la noche del sábado últ imo ter-
minó la zafra el oentTAl Manvelita, ubi-
cado en Oienfaegos, del señor don Ja-
vier Reguera. 
Manuelita ha hecho G5,O0O sacos de 
azúcar de guarapo y miel. 
ritos 
fllirg el asesino 
Sel íiMiia 
E,' juzgado ea la Jafdtura de Policía se-
creta.—E-atifliaolones de deslaraclones. 
—Il3cono:im!euto en rueda de presos. 
—Identifbació i de "Manda Manda." 
—Su traslación á la oároel. 
Ayer, al medio día, se const i tuyó 
en la oficina de la Sección secreta de 
policía el juez de instrucción del dis 
t r i to Bste, señor V a l iés Fauli , que 
entiende en la causa iniciada por ase-
sinato del guardia Leopoldo Collazo, 
donde tomó declaración á los testigos 
presenciales del crimen, moreno Ra-
món Gualba y el pardo Enrique G u i -
ilén, quienes se ratificaron en todo lo 
manifestado por ellos ante el Jefe de 
policía, sefior Jerez Varona. 
Puesto en rueda de presos él dete-
nido R*móa Valdés Rodríguez (H) 
Manda-Manda, faé reconocido por d i -
chos testigos como el mismo que en la 
noche del 21 del corriente agredió y 
dió muerte alevosa al guardia Colla-
zc. 
E l Sr. Juez, en vista del resaltado 
de las declaraciones, dispuso á úl t ima 
hora que Manda-Manda fuera remitido 
á la Cárcel, como lugar más seguro 
para su custodia, y evitar oualquíeia 
atentado de que pudiera eer objeto, en 
vista de la indignación que su crimen 
ha producido en el pueblo de la Haba-
na. 
Segúa se dice, Ramón Valdés , ha 
manifestado no se dá cuenta de lo su-
cedido, pues 8ólo saba que se le acusa 
de haber herido á un guardia, hecho 
que él ignora. 
La policía Secreta ha logrado inqui-
r i r que Manda-Manda se encuentra 
afiliado al juego de Qáñigos conocido 
por ü r r a p a p á de Bomba, antecedente 
que se ha hecho constar en la causa 
que se instruye. 
N E C R O L O G I A . 
Por carta recibida de Madrid se ha 
sabido en esta capital la triste noticia 
del fallecimiento del señor don José 
García Delgado, hijo de Cuba y coro-
nel del ejército español . 
F u é el señor García Delgado un per-
fectíaimo caballero, del cual se guar-
dan en esta Isla muy gratos recuerdos. 
Desempeñó por largo tiempo el puesto 
de Director de la Academia Mil i ta r de 
la Habana, y su muerte h a b r á de ser 
hondamente sentida por los numerosos 
amigos que aquí dejó. 
Por tan sensible desgracia enviamos 
nuestro más sentido pésame á la dis-
tinguida familia del desaparecido, y 
especialmente á su hermano, onestro 
estimado amigo don Jus t ín iano Garc ía 
Delgado. 
Lloran hoy la desaparición del mun-
do de los vivos, la amante esposa, los 
cariñosos hijos y los muchos y verda-
deros amigos con que contaba el que 
en vida fué don José Miguel Tarafa, 
particular amigo nuestro y personali-
dad de arraigo en esta ciudad, en la 
qae desempeñaba un importante pa-
pel por su p o c i ó n y condicionales 
personales. 
Llevados ayer al Cementerio de Co-
lón los reatos del señor Tarafa, na lu-
cido acompañamiento dió muestras 
palpables de las simpatías y aprecio de 
que disfrutaba en nuestra sociedad tan 
distinguido caballero. 
Reciban sus deudos y amigos la ex-
presión de nuestro sentimiento por la 
sensible desgracia que hoy los abruma, 
I t o r i c i © de l a Prensa-Asoc iada 
De hoy 
Cronstsd, Mayo 24. 
S A L I D A D S L O Ü B B T 
Tan pronto como volvieron i tierra el 
Czar, la Czarina y la Emperatriz madre, 
en cuyo honor se dió un lunch á bordo 
del acorazado francés 3Iontcalm, em-
prendió el presidente Loubet su viaja ae 
regreso i Francia. 
LOS B R I N D I S 
El Czar y el presidente Loubet, brin-
daron por la continuación de la aliaeza 
franco-rusa y la prosperidad de ambos 
países. 
Fort au-Prinoe, Mayo 24 
MAS V A L E A S Í 
Ha llegado el general Ferrán á esta ciu-
dad, en la cual entró sin hallar resisten-
cia, por lo que se cree ha sido conjurado 
el peligro de una guerra civil . 
Manila, Mayo 24. 
V A A MENOS 
La epidemia colérica va decayendo no-
tablemente en esta ciudad y algunas de 
las comarcas más cercanas. 
Nueva York. Mayo 24. 
EN PUERTO 
Ha tomado puerto el vapor N i á g a r a , 
de la línea Ward, que precede de la Ha-
bana. 
Washington, Mayo 24. 
F A L L E C I M I E N T O . 
A las cinoo y media de la mañana de 
hoy, falleció en esta ciudad el embajador 
de Inglaterra, Sir Pancefoote, enyo esta-
do inspiraba sorios temores da algunas se-
manas á esta parte. 
Nueva York, Mayo 24 
V A P O R "MORRO O A S T L E " 
Procedente da la.Habana ha llegado el 
vanor M o r r o Castle, do la líaea 
Ward. 
Washington, Mayo 23 
L A E S T A T U A D S R O O H A M B O N 
Esta mañana se ha descubierto, en pre-
sencia del Presidente Eoosevelt, los miem-
bros de su Gabinete, varios embajadores 
extranjeros y la comisión francesa y miem-
bros de la familia, que vinieron de París 
para presenciar el acto, la estatua erigida 
en memoria del general conde Rochambon, 
pronunciándose con tal motivo algunos 
discursos, en los cuales se ensalzó la amis-
tad que reina entre Francia y los Estados 
ü n ü o s . 
Del Coiuulado General de España 
Purel Mioiaterin da Estado en Raal 
Orden de fecha 23 da A b r i l ú l t imo, se 
dice al Ooasulado General de E s p a ñ a 
lo siguiente: 
Por el Ministerio de Marina en Raal 
Orden de 19 del actual, sa dice á este 
Centro lo qae eigu*: 
S. M. el Rey (q. D . g,) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer: 
Io A los jefes, oñoiales y sus asimi-
lados de las escalas aotivas y de reser-
va que soüoiten licenoia para Cuba, 
Puerto Riao y Filipinas, sólo se les 
oonoederá por dos meses, transcurridos 
los cuales, ei necesitan prórroga que-
darán ea situación de supernumerarios 
sin sueldo. 
2o Los qae enoontráudoae ya en es-
tas situaciones que desearan pasar a 
a'guno da dichos países solici tarán an-
tes del capi tán general del Departa-
mento á que pertenezcan ó al jefe de 
la Jurisdicción en la Corte los que re-
sidan en Madrid, los cna'es darán 
oportunamente conocimiento á este 
Ministerio. 
3? Los jefes y cfiaiales de la A r m a -
da que se encuentren en la actualidad 
oon licencia en Cuba, Puerto Rico ó 
Filipinas, quedarán de snperbomera-
rios sin sueldo, si hubiesen cumplido 
los dos meses desde la separación de 
su destino ó residencia en España , y 
en caso contrario cuando los cumplan, 
siempre que no se pongan en marcha 
para la Península inmediatamente, des-
pués de habar tenido ó podido tener 
noticia de esta resolución y de cumplir 
el mencionado plazo. 
4° La permanencia de l&s jefes y 
oficiales de la Armada en dichas islas, 
ea la situación de supernumerario sin 
sueldo, no podrá exceder de nn afío; en 
la inteligencia de que só'o deberán 
onuparae del cuidado de sus intereses 
ó de loa de su familia, sin dedicarse á 
industria ni profesión alguna. 
5? Todo Jefe ú oficial que llegue á 
un punto cualquiera de dichos territo-
rios, salga de él ó se encuentre resi-
diendoen el mismo ;t6ndrá;;la obliga-
oión de presentarse al Oónsól de Bspa-
fia en la localidad ó en la más próxima, 
á quien tendrán al corriente de su re-
sidencia y por conducto del cual reci-
birán las órdenes que hayan de comu -
nioárseie," 
Plata española . . . 
Caldarilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra 





El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Mayo 24 
de 771 á 77^ V. 
de 76 á 76i V 
de 5^ á 5t ' 
^ de 9 | á 10 P. 
| á 49 P. 
á 6.76 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
\ á 1-40 7. 
do 1902. 
en tedas cantidades sa facilita con pe-
queño interés subre alhsjas y valore s. 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
Antonio Alvarodlaz . 
B L M A S O O T T B 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-i 
te de Cayo Hueso el vapor correo america^ 
no "Mascotte" conduciendo carga general 
y pasajeros. 
B L DOCTOR L I K B 3 
Ho? salió para Cayo Hueso la golet* 
americana "Doctor Llkos". 
REUimO CIVIL 
Mayo 32 




2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 




1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Francisco Diaz y Torres con Fermina 
Rodríguez. Blancos. 
Maximino Rodríguez con Ramona Gar-
cía y Diaz. Blancos. 




Lucrecia Valdés, 29 años, blanca, Haba-
na, Antón Recio 32. Bronco heumonia. 
Dolores Auñea. 89 años, blanca, Haba-
na, Zanja Tí. Debilidad senil. 
E adió González, 4 años, blanco, Espa-
ña, Apodaca 46. Meningiti?. 
María Domínguez, 7 meses, blanca, Ha-
bana, Aguila 231 Meningitis. 
Miguel González, 58 años, blanco, Ca-
narias, Mercado ae Tricón. 42. Hemorra-
gia cerebral. 
Dolores Aytlón y Torres, 80 años, blan-
ca. Habana, biüos 1:6. Hemorragia ce-
rebral. 
María Boufat, 9 días, blanca, Habana, 
San Jceé 00. Turi-meo de Tos recién na-
cidos. 
Josefa Miranda Sánchez, 92 años, blan-
ca, Florida, Reina 54. Arterio esclorosis. 
Roberto Merry, 81 años, blanco, Escocia, 
Reina 92. Arterio eao.orosia. 
EJITRITO FSTE: 
José María, blanco, Galicia. Tramautia-
mos accidentales. 
DISTRITO OESTE; 
Pedro Valdó?, 3 i años, blanco. Habana, 
Príncipe 33. Uremia. 
Francisca Jiméaez, 9 años, blanca, Ha-
bana, Marqués d© la Torre, 69. Enteritis, 
Carlota üo&ia, 6 meses, blanca, Habana, 
Velasqoez 9. Enteritis. 
Ricardo Rtvas, 50 t.ños, blanco, O/iedo, 
Covadouga. Diaba is. 
Valentina Jiménez, 2.1(2 años, blanca. 
Habana, Marqués de la Torre 63. Fiebre 
enteraseplica. 
B E S U M E N . 
Nacimientos..., 5 
Matrimonios.. . . . . . 2 
Dafanoioaes... 15 
CIMTO iHimRIO 
del fallec: m í e n l o de la Sra. D? 
Holores líenlo de Cifueotes 
O C O R R I D O E N E S T A C I U D A D E L D I A 
24 D E M A Y O D E USíS. 
E l lunes 26 del actnal, á 
las ocho y media de la ma-
ñai3 8,se celebrará en la Igle-
sia parroquial de Monserra-
te, una eolemne misa de Te-
quien con responso, aplica-
da en sufragio del alma de 
la citada señora. 
£u rlado qae cusorlbe, así 
como los demás famllUres, 
ruegan á las personas de en 
amht.ad les eoompfiaen en 
esterd g'.oso acto,favor qie 
egrad»oerán eternamente. 
Habina24 ds Mayo de 19)3. 
Ramón Oifuente». 
I J . ' U ta.21 Sí 62 
F V E R I O B B L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 24. 
Va]), am. Masootte, de Cayo HD»SO, oon carga 
oorrospondenoia y pasajeros, á Liwton Child» 
y cp. 
S A L I D O S 
Día 21: 
Vap. am. Chalmítte. para Naeva Orleana. 
Gol. am. Doctor L j k i e , para Ca. o Hueso. 
M O V I M I E N I O B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo HTUÍO, el yap. am. C H A L M E T T E : 
Sres. L. H. Mnller—Margarita Mnller^-Ü. Des* 
verune-A. Yonng—Felipe Roaendo—María Caí* 
baneily 1 de familia. 
. , ^ T .P'í5r'0 Bi00 1 escalas, en ei yap. cuban» 
M A R I A H E R R E R A : 
Sre». Qaülermo Gufoía—Margariti Valin—Hor-» 
tenoia Valera—María MidrUlanda—Eladio San-
Mego—Antonio nabailcrj y 1 da fimllla—Ramón 
Monte verdv-W. Hnnnery—Manuel Santamarln» 
y 3 i para puertos de la Isla. 
T a p o r e s e o s t e i m 
' t t m i i m m t 
3>JB 
WMMÍ m i m i M 
BL VAPOR 
an Juan 
Capitán G I N E S T A 
Saldrft de eate puerto el día 26 de Maye 




Bastía do T á n a m o 
Earaoea, 
«aaatánaaa» 
Admite carga hsctalas 3 de 1» tarde d«I 
dia de salida, 
. ^ J ^ P ^ a p o r «TU armadores Sw F * 
díon« 
e—Mayo 24 de 1902. 
Sábado 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja d© 
mi Almanaque 
COPEENICO 
Bl pneblo prasiano 
de Thorn vió nacer, en 
Febrero de 1473, á Ni-
c o l á s Oopéraioo. AoO' 
modada é ü a s t r e ea fa-
milia, recibió excelente 
edooaoiÓD, obteniendo 
en Oracovia el grado de doctor en Me-
dioiDa. Pero ens aficiones impulsában-
lo por otro camine: las matemát icas y 
la astronomía; razón por la cnal, y pa-
ra oír al ilustre sabio Eeggio Monta-
no, t ras ladóse á I ta l ia , ccando apenas 
h a b í a cumplido veintidós aao?. Ya ea 
Bolonia, bízose amigo del astrónomo 
Domingo Maria, que como poco dee 
pnés Montano, lo admitió en sus reu-
niones, frecuentadas por sabios y lite-
ratos. 
Transcurridos algunos a ñ o s en tan 
selectas reunionee,—años qae aprove-
chó Oopérnico en el estudio de las ma-
temát icas y la astronomía,—regresó á 
su patria, se estableció en Franefiburg, 
donde su tio, el obispo de Wnrnnie, le 
dió ona canongía que desempeñó 
sin olvido de la ciencia y ejerciendo 
obras de caridad, ya por medio de l i -
mosnas, ya prodigando á ios enfermes 
pobres sus vastos conocimientos en 
medicina, y msreoiendo nnánime apre-
cio y consideraciones, á tal poato, qae 
las diversas ocasiones que vacó is si-
lla episcopal, fué designado para ejer-
cer so gobierno. 
Oonociendo, como conocía, por BU 
trato personal y por sus obras, á los mts 
célebres astrónomos, y persuadido de 
los errores que exist ían en loa sistemas 
conocidos, dos opiniones lo a t ra ían y 
eoluzgaban: la de los egipcios, s egáa 
la cual Mercurio y Venus giran en tor-
¿o del Sol, y este astro, con Marte, J á 
piter y Saturno, alrededor de la Tie-
rra, y la de Apolooio de Pergaf que 
considera al Sol como centro del «ists-
ma planetario, bien que girando, como 
la Luna, en torno del globo terrestre; 
opinión esta úl t ima que llegó á servir 
de base al sistema de Tíoho-Brahe. E? 
conocimiento de estos dos sistemas 
dió á Oopérnico medios para llegar a! 
descubrimiento que se conoce oca ei 
nombre de 8isiema de Ccpérnico, qns 
forma un todo armónico, sencillo y ra-
jiional, según el cual, la Tierra ocupa 
el centro del mundo y tiene un movi-
miento de rotación sobre su mismo eje, 
dando de esta suerte origen á la apa 
rloión y ocultación de los astros y á la 
f lternativa de los d í a s y las noches. 
De seis volúmenes consta la obra de 
Oopérnico, titulada De orbium (ce'es 
Hum nvolutionibur, obra terminada en 
1530, coya aparición esperaba con no 
menos impaciencia el mondo sabio qae 
con teraor la retardaba su su autor, 
revisando y corrigiendo inoesantemen-
te sus borradores!. Por último, autori-
zó á sus amigos para que la publica-
sen, dedicándola á Su Santidad Paulo 
I I I con estas nobles y sencillas pala-
braf : "La publico para que no se rae 
acoee de que hoyo el juicio de las per-
Bcnas ilustradas y para que la autori-
dad de Vuestra Santidad, si aprueba 
esta obra, me defienda de los veoeno-
flos tiros de la calumnia," 
Imprimióse la obra en Nuremberg, 
y Oopérnico tuvo la fugaz eatisfacoíón 
de ver, pocos d í a s feotes de su muerte, 
el primer ejemplar, que ro le fué dado 
hojear porque falleció el 24 de Mayo 
de 1543. 
E l epitafio de su sepulcro lo escribió 
el obispo Oromer, el Tito Liv io de Po-
lonia. 
E E P O S T B R . 
m m LITER&BI&I 
COMO ESCRIBE SUS LIBROS 
E L P. COLOMA 
I. 
l í o es para ser olvidado el éxito que 
alcanzó el libro del insigne jesnita, á 
pesar de ¡os doce aSos transcurridos 
desde que la novela Fequeñeoes se llevó 
de calle á todo el público áyido de ad-
mirar la exacta pintora de una socie-
dad tan maleada como maleante, ador-
nada con el primoroso a tavío de las 
galas de una imaginación verdadera-
mente meridional y del más recto y 
eano de los intentos. Este aparecía de-
clarado en el prólogo que el P. Ooloma 
puso á su novela cuando afirmaba que 
*(aon cuando novelista parezco, soy sólo 
misionero.. . . que predico á los que de 
otro modo no habr ían de escucharme 
y les digo en su propia lengua verda-
des claras y necesarias que no podrían 
jamás pronunciarse bajo las bóvedas 
de un templo." 
Más atentos á la curiosidad y lleva-
dos del halago que la amenísima lec-




E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( CONTIUOA» 
Así que Emi ta hubo llenado sus fi-
las y hecho reposar los caballos, repa-
só los confines por D o p a d a y cayó de 
DUPVO sobre los alemanes. 
Otras bandas siguieron su ejemplo, 
encontrando poca resistencia. Entre-
tanto llegaron noticias más consolado-
ras y felices. 
Decíase que Oarlos Gustavo se ha-
bía corrido hacia Radom y se retira-
ba á toda prisa á Prosia. ¿Por qué? No 
se supo sino algún tiempo después, 
pero por fia el nombre de Obaroyeteki 
resonó en toda la República. H a b í a 
vencido en Lipets, en Stjemeshno y en 
-Kava, donde había destrozarlo la reta-
guardia de Oarlos; después a tacó y 
deshizo completamente dos mil hom-
bres de á caballo, salidos de Oraco-
via. 
Pan André s recordó entonces las 
palabras de Z»globa ,qu8 las victorias 
oo har ían prosperar la causa de los 
suecos y que una sola derrota los des-
trniría. 
Seoordó también la profecía que le 
sfeotaba perecaalmeate. Entonces sin-
del. deseo de edificarse con ejemplos 
del vicio castigado y vir tud recompen-
pad», la inmensa mayoría de los espa-
ñoles agotó diez ediciones de Pequeñe-
oes en peco menos de un afio, s^mén de 
las fraudulentas que perpetraron im-
presores sin escrúpulo, 
A l francés con el t í tulo de Bagatelleg, 
al italiano con el de Pioolle C38el al i n -
glés con el de Flirtatión*, y al a lemán 
y ruso y h&sta noruego, fué traducida 
novela tan-celebrada, con licencia de 
en autor unas veces, y otras con el de-
recho que se abrogan los merodeado-
res de la propiedad literaria. Retrd-
tos crónicas, estudios críticos y biogra-
fías del P» Ooloma aparecieron por do-
quiera, y desde el malhumorado Oia-
rin hasta el remilgado Hugo Ojeui; 
desde el P. Blanco García, íinguftciüiü. 
no, hasta D. Emilia Pardo B<SZ^D, sin 
descontar al malicioso y ático don 
Joan Valere; todo el mondo juzgó 
más al autor que á la obra, diaaatió 
oon asaz desacierto los intentos del 
primero, y alguien vió la consabida 
contiñr ación y fines av-esos de la tenébro 
sa (i;npañía ignacíana (oomo dicen el 
P a ü y e\Motin con ha r í a mal» sombia) 
det rás del eenoillo y apastóíioo deseo 
de confesar que en nueatra aouiedAd 
hay ladronea y de dar la vo» de aler -
ta contra ellos, "sacándoloa á la ver-
güenza pública, piat&ndoies oon todas 
aquellas sus negra» tintas que snfre 
el decoro y haoea »1 vlüio antipático y 
odioso4', como dec iáraba con evangé -
lica llaneza el írismo P. Ooloma en e-
oiísdo prólogo de su novela. 
Misritras eí hnmiltíe hijo de San I g . 
nació era objeto de ía atención prefe-
rente de 1» prensa de todos ios mati-
ce*, en oíronlo de toda tríase no se ha-
blaba de otra cosa que áe FequeñüOis i 
y ap4rí»oían en ios cólmalos el Anís 
Fíqtiñeúes, y el VAIS itie n en los ai 
m a í c e s de música; el P. Lnis Ot^oma, 
verdadero apóstol de la ploma, ya 
que una enconada afeooióa hepát ica 
\é vedaba serlo de la palabra, se pres-
taba par» escribir otro libro destíüi»-
do, si no á hallar mayor resonancia en 
tre el va'go, á tener una tí ascenden-
cia moy ftioga'aj en la historia poll-
fcifta, literaria y religloa* del siglo 
X V I I I . 
La eoafñbulaoióa de la masonería 
espeñols , portuguesa, francesa é ita-
Hsna contra la Iglesia de Dios alia en 
1770, y e^necialmsnte contra la Oom-
pañía de Jrf^ü*, centinela avanzada de 
loa derechos y prestigios de aquella, 
halíó eco y soíaridad en las Oortes de 
las citadas naciones, Loe ministros 
Pombal, Aranda , Ohoiseul y Tanoeci 
no eran mejores que Oarlos I I t y LUÍS 
X V , qaienes vivían rodeados de buena 
partí? de aquella nobleaa tan contagia-
da por sa mal de las doctrinas del en-
viiclopedisma. qae, al acabar coa el an-
tiguo rógimea, acabaron con vidas y 
haoieadüs dé los primeros p róce resque 
stíctsadaron sus intentos. Ahora biísa, 
cocoíier el quid de ¡as intrigas y perfi-
dií»9 diplomáticas que prectídieroa á 
aquella iaiqaidarí é imposición conoci-
da en España con el nombre de rxpnl-
uióo de la Oompañía de J e sús , pintar 
una galería de retratos con pincel se-
guro y exacto, en que apareciesen con 
toda ia verdad de sus intensos ítepra-
vadofs y toda ía hediondez de su aia-
lignidad sectaria, los Mcñinos, Rodas, 
Azaras, Ohokeni, Madame Pompa-
doar, el marqués de Mora, las Lespi^ 
asese y Geí ft ia, amén de otros cóm-
püoea de aiás baja estofa, era objeto 
de un libro tan ameno como curioso. 
El P, Zarandoaa, de la misma Oompa-
Sía, lo había realizado ya con carácter 
de obra his iódca docomeatada ciea 
aBos antes qnb el P. Ooloma concibie-
se sus Mttrüto* de amaño, y el P, Jai-
me Noaell, ea nuestros días , aüegó 
buenos materiales al mismo fin en su 
notable Vida del Venerable Paire Jo té 
Pignatdii, alma d«l reacableeimiento 
de la Oompañía después de haberle 
sido del consuelo y socorro de sus her-
manos en KeligiOn durante el triste 
cautiverio de I ta l ia y Rusia Blanca. 
En ambas obras la severidad de ia 
historia corría parejas con io edificante 
de la lectura; la empresa de ser á la 
vez obra escética, histórica, de ejem-
plar amenidad y apologética de la más 
perseguida de las verdades, estaba re-
servada á los Retratos de antaño, t í tu lo 
que dió á BU nuevo libro el P. Luis 
Ooloma. 
¿Oómo concibió el genial novelista 
el plan de su obra! Hada menos cierto 
que fuese escrita de encargo, como 
alguien ha pretendido. ÍTo por ser loa 
personajes de primera fila en Rttraios 
de antaño los duques de Villahermosa 
y en especial la duquesa doña María 
Manuela Pignatelli , en espír i tu her 
mana muy legít ima del citado P. José , 
verdadero restaoradorde la suprimida 
Oompañía en I ta l ia y aun en España ; 
ni ñor haber desempeñado el esposo de 
aquella, el duque don Juan Pablo, car 
gos de altísima importancia diplomáti 
ca en las Oortes de Roma, Florencia 
y Par í s , puede inforiraa que el papel 
que en el libro desempeñan los V i l l a -
hermosa sea algo más que el del relie-
ve merecido entre una época que las 
casas de Fuentes, Mora, Azior, Eori 
quez, Granada, Idiaquez, emparenta-
dos con la de Villahermosa, lltnaron 
por completo. 
Estas casas tienen algunos de su» 
deudos y parientes enterrados en ei 
monasterio de Verueia, joya del arte 
romántico de transición al ojival, pan-
teón, como San Juan de la Peña y Si-
jeua, de los Reyea de Aragón anterio-
res á don Jaime el Oonoaistador y 
lagar de plácido rehiro santificauo por 
IH presencia del mismo 8. Bernardo 
en 8iglo X l l , y sublimado antes, en 
1145, per la aparición de María San-
tióimfc a don Pedro de Ata rés , prócer 
de Aragón tan maltratado de novelis-
tas y dramaturgos, que foé fandador y 
monje del cenobio de oisteroienses de 
Santa María de Verueia. 
A l pie dei nevado Moaoayo y < n me-
dio de un valle amenísimo alza Verue-
ia saa torres y murallas circundando 
á un templo de anchurosas naves en 
cuya cripta esperan la eterna resurrec-
ción desde don Alfonso, hijo primogó-
pita de don Jaime I , enterrado allí en 
1260, hasta loa condes de Luna, y los 
pistieütes mayores de las casas de 
Agón, Garrea, y los citados duques de 
Villahermosa. 
La cripta que encerraba los reatos 
de tantos próoerea d é l a nobleza de 
Aragón, no había sido examinada ai 
abierta en nuestros días. La caridad 
cristiana y el decoro debido á aquello 
qoe la conoibión piadosa desigaa oon 
e! nombre y adjetivo consolador de 
csnbus fevioiuria quer ía clasificar de-
bidamenie aquellos restos, darles de-
corosa coiocaoióa y ordeaar para el 
historiador y el descendiente el llama-
do Eaconai de la Monarquía aragone 
ea. E l P. Ooloma bajó á la cripta el 22 
de Noviembre de 1890. 
Quien haya visitado el pudridero del 
Escorial, ó el llamado panteón de I n -
fantes de este Real sitio; quien conoz-
ca ios suntuosos mausoleos de Pedro 
el Grandu ó Roger de Laaria en San-
tas Orene; los enterramientos de Mira-
fl «res ó el panteón de los Reyes Oató-
ticos de Granada, eaper imeatará sio-
gaiat impresión al bajar á la cripta de 
Verueia. Nada de ornamentación, ni 
de suntuarias pompas acompaña a los 
restos de tantos ilustres varones: una 
galería sub te r ránea sin lus ni otra co-
municación que uua puerta de ingreso, 
contiene eo varios sarcófagos ias cajas 
en donde se depositaron ¡oa que fue-
ron nn día vástagoa y deaceadieatea 
de loa Rayes de nuestra patria. E i 
cadáver de la duqueaa de Villahermo-
sa, doña María Manuela, estaba allí 
contenido ea un ataad forrado de ter-
cie peio rojo, oiaveceado coa aplicacio-
nes da ucietál, y permliieado ser con-
templado merced á nua tapa de crist .1 
que contenia la cají» de zinc ea que ios 
restos se ca^todlabao. La duqaes», 
apellidada la ¡Sania por &nti contempo-
ráneos, como lo fué en ei Sigk» X V i la 
otra duquesa doña Luisa-, $n ^ateice-
sora, fué enterrada aiií ea 17ÍJ9, «egúu 
unos, y I&6 huellas del tiempo se dejan 
notar nastanto en el cadáver . El P. 
Ooloma rezó nn rfesponso ante los ve-
nerables restos, y no hay que dudar de 
que «a sa méate de apóstol y de artista 
surgibta, ante aquel estrago con qua 
el común tributo de los mortales nos 
obliga á recoaocer la nada de nuestra 
condición, el recuerdo de las esaenas 
tió que le ardía la sangre en las venas; 
no quiso perder tiempo y decidió aban 
donar la matanza de prusianos para 
correr á Tanrogi. 
La víspera de su partida, un noble 
de Lauda, del escuadrón de Volodiovs-
k i , le trajo una carta del diminuto ca-
ballero. 
«'Vamos con Sapyeha y el príncipe 
Miguel Radzivill contra Bogoslavio y 
Valdck"—escribía Pan Miguel.—•'Ve 
uid ya que se nos abre vasto campo á 
la venganza; venid, porque hemos de 
hacer pagar á los prusianos el mal que 
han hecho á la República." 
No vaciló un momento y corrió á 
marchas forzadas con su tropa. Dos 
días después*, ya avanzada la noche se 
echaban en brazos de Volodiovíki , que 
estrechándole le dijo: 
—Valdek y Bogoslavio es tán en 
Protekl y fortifican el campo. Saldre-
mos hacia allí al rayar el alba. 
Un presentimiento me dice que Dios 
lo pondrá en mis manos,—dijo Kmi t a 
conmovido. 
—No oa envidiaré esa fortuna, por-
qua tenéis más graves razones que yOj 
- r e p l i c ó Volodiovski, 
—Decidme ahora lo que ocurr ió en 
la batalla. 
Pan Miguel se escanció QQ vaso de 
vino, bebió y empezó: 
—En el segundo día de la batalla, 
en que la suerte parecía incierta, los 
húsares de Lituania mandados por el 
principe Folnbiaskij ea cayo cuerpo 
que presenció dicha señora c-n las Oor-
tes de I tal ia y Francia, el apostolado 
qce ejercitó con BU esposo, al que logró 
con amor y persuasivas insinuaciones 
ganar para Dios y arrancar de las re-
des da ia perversidad sectaria en que 
Ploridaolanoa, Aranda, Oondorcety el 
mismo Voltaíre le trejeran envuelto. 
Aquel cadáver evocaba ona época, la 
w*n8io ióa de una edad histórica y la 
mayorde las indignidades consumadas 
contra la Iglesia y la Religión, en nom-
bre de la libertad y del progreso. 
Ei P. Ooloma vió oon certero criterio 
lo mucho y bueno que se podía escribir 
acerca de ese particular, y al salir de 
ia cripta dió coa la sepultura del mon-
je oistftroiense P. Rodríguez, cuya lápi-
da á fl ;r de tierra consigna que fué 
eximio cultivador de la filosofía en el 
siglo X V I I I , y lo atestigua Menóadez 
y Pelayo en sus Heterodoxos. Este re-
ligioso atrajo con su ciencia y v i r tad 
al enciclopedista marqué? de Mora, 
hermano de la duquesa, quien anduvo 
no poco ligado ea las intrigas que 
DkA!embert y Ohoiseul fraguaron con-
tra Roma. Mora estuvo en Verueia 
antes de morir; dicen que se reconci-
lió con la Igleeia y tuvo el fia de los 
justos. Su santa y virtuosa hermana 
y el humilde monja del Olster obten-
drían del Altísimo su conversión y sal-
vación^eterna. 
Todos esos personajes, esceeásy épo-
ca inspiraron al P. Ooloma, en su v i -
sita al panteón de Varaela, sus Batra-
tes de antañOf que se publicaron por ca-
pítulos en e! Memajero del Sagrado Oo-
razón de Je^úi, de Bilbao, deade el añ? 
1891. 
ARTURO MASRIBRA. 
A B R I L DE 1903 
D(a Io Habana Tercera rennióa de pe-
rioniscas; eae^eg da la Directiva ea a que 
figura como Preaideot? elicto D. íiioolás 
Rivero, Director del DIAEIO oa LÍ. MARI-
Estados Unidos.—Informa de M, Payne 
sobro la reciprocidad coa Cuba. 
S sato Domingo.—Se inicia un mo7Ímiea-
to revolucionario en dicha Isla. 
España —Es elegido presidente del Se-
nado i>. Eugenio Montero Rioa. 
—Muere en B ircelona D José Estrada, 
médico que fué de ia Q inta del Centro de 
Dependientes. 
Berlín.—Muere Vjn Siebar, jefa í e los 
socialistas alemanes. 
Europa.—Cheque del vapor Cambrian 
Princess" con otro buque, cerca de la isla 
da Wi'jht; pareciendo 11 individuos, 
Dí i 2. Habana,—Estreno da la zarzuela 
El o i'jar, en Albisu. 
ísud-Amérioa.—Muera el gene al San 
Clemente, ex oresidente de Colombia-
Barcelona.—Prisión del Director de "La 
Vea de Catalunya" por ataques á la nacio-
nalidad. 
DiiS; Habana—B Anda del Alcalde, cr-
deaaado ei baldeo de los establecimientos 
y prohibiendo que asistan á los espectáculos 
pú'oluí is los niños menores de cinco años. 
— L.a Asociación de la Prensa muera al 
nacer. 
Madrid.—Es elegido presidente del Con-
greso el marqués de la Vega de Armijo. 
Santanler.—En Molledo se hunde una 
casa causando 5 muertos. 
Estrados Unidos —Incendio de algunos 
híteles a s Atiantio City, 6 muertos. 
—Pfo:e3t4 contra unos iagleseü, que se 
DEVUELVO LA. FUERZA 
Milea de hombres 
no son tolo pigmeos 
comparados con lo qne 
la natnraleza intentó 
qne fueran, miedosos, 
delicados, sensibles , 
desalentados, faltos de 
respiración, débites de 
su sistema nervioso. 
Sin poseer el vigor del 
hombre. Necesitan la 
Electricidad qne es la 
vida animal. Ba la ba-
se de todo vigor. Es el 
combustible de la má 
quina que hace andar 
el cuerpo humano. L a 
Electricidad aplicada 
como Ja aplico es la 
fuente de vida para 
todas las partes del 
cuerpo. 
MI CINTUEON EL1CTEIC0 DEL DE. MCLA.USHLIN 
Devuelve la fuerza y el vigor de la juventud. Cualquiera que lo 
use será un gigante física y mentalmente. Hombrea, son ustedes débi-
les, tienen dolor de espalda, varicooele, debilidad de estómago, extreñi-
mieuto, lumbago, reumatismo ó cualquiera otra cosa que sea los resul-
tados de tempranos errores? Mi método de aplicar la Electricidad 
mientras se duerme por la noche lo curará á uated llena los nervios 
órganos con el calor de la vida. 
Si están cansados de tratamientos que ha fallado deseo que estu-
dien el mío y cuando vean lo razonable que es vengan á experimentarlo 
Dr. M. A. McLaughlin O'R^illy 90, Habana, Oaba. Horasde con 
sulta de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
o 859 4a-Sl 
servía Kovaleki empezaron el a t»que . 
Eran mil y do8ci«nt08 hombres. Yirnoa 
la infantería de Brandeburgo plantear 
sus picas en el suelo para rechazar el 
primer golpe. JSmpeearon á disparar 
tos mosqaetes y todo qaedó envuelto 
ea hamo, Por poco tiempo los húsares 
qnedaron como invisibles, pero luego 
se sintió el estrépito del trueno. Mira-
mos. {Jesús, Marífc! Los hombres del 
Elector yacían todos por tierra y los 
húsares galopaban á lo lejos. Asalta-
ban nn regimiento de caballería, lue-
go otro de infantería abatiéndolo todo. 
E l tumulto era espantoso. Los húsares 
habían ido máa allá del ejército enemi 
go entero, cuando enooncraron nn re-
gimiento de la guardia real á caballo 
entre la cual iba el mismo Oarlos Gus-
tavo; lo atacaron como nn torbellino y 
lo desbarataron. 
Aqn í Pan Miguel se calló y Kmi ta 
exclamó. 
—jOli madre de Dioel ¡Haber visto 
tal cosa y morir despnéEl 
— J a m á s he visto na ataque seme-
jante,—continuó el pequeño caballe-
ro. 
—Sa nos ordenó á nosotros atacar y 
ya no v i nada más. Pero he oído de 
nn testigo ocular que Garios Gustavo 
corrió el peligro de ser muerto. Los 
generales le suplicaban que se retira-
se pero él no quiso escucharlos, Si-
guió hacia adelante y Kovaleki le re-
conoció y se precipitó contra él. Oho-
oaroa los pechos de los dos caballos y 
el 
la 
el rey y sa cabalgadura rodaron por 
suelo. Oarlos Gustavo se levantó pron 
tamante, disparó ana pistola y erró e 
golpe. El casco del rey había caído 
Kovaleki miróle la cabeza. Los sneoos 
se estremecieron de terror cuando 
Bogoslavio, como vomitado por las en 
trafias de la tierra, d isparó uaa pisto 
la ea el oído de Kovalski, y lo mató 
A l llegar aquí hizo Pan Miguel 
señal de la cruz y añadió: 
—¡Oh Señor! ¡Dale el eneran repo 
so y la luz respleadezca para él é te r 
ñámente! 
—¡Por los siglos de los siglosl—res-
pondió Kmita.—-¡Raoordad Señor, qne 
Bogoslavio es enemigo vuestro porque 
es na hereje! 
— Y un enemigo de la pa t r i a ,—aña -
dió Pan Migue!.—Su ña se aproxima, 
Zagloba estuvo inspirado cuando lo 
predijo después de aquel ataque de los 
húsares . 
—¡Si Dios me asiste pagará bien 
pronto todas saa traioioaesl—exclamó 
Kmita , 
Mientras decía así, se oyó á lo lejos 
el canto del gallo, y después el clamor 
de las trompas. Bíea proato se puso 
ea movimieato el campamento. Ora* 
gieron laa armas, los caballos relincha-
ron. Obscuras masas de caballería se 
agrupaban ea la carretera. 
A los primeros reflejos de la claridad 
naciente, la vanguardia se ponía en 
marcha, con Kmi ta á la cabeza, hacía 
Proteki. 
han tomado nn embarcadero en Nueva Or-
leans". 
Turquía—El patriota albanés Boljetlnac 
invaae otras provincias turbas. 
4— Habana—Estreno de la zarzuela E l 
Pobre Diablo en Albisu. 
San Sebastián—Choque de los vapores 
Urdaneti y Elcano, 2 muertos. 
Estados Unidos—Protestas contra el ge-
neral Puneton, por haber comatido cruel-
dades contra los tagalos. 
5— Habana—disposición oficial sobre ca-
botaje. 
—Muere el artista José López Paleó (a) 
Virolo. 
Madrid—El gobierno presenta un pro-
yeco de ley para restringir la circulación 
fiduciaria. 
G—Madrid—Cogida del torero Bombita. 
7— Habsna—Ss embarca para los Esta-
dos üni'ioa Mies Alicia Roosevelt. 
Haití—Lis fuerzas revolucionarias to-
man á •facmet. 
Madrid—Muere el notable periodista Isi-
doro Pernández Plores. 
Inglaterra—En Glasgow, durante unos 
juegos de Poot Ball, se produjo una catás-
trofe, en que perecieron 22, con 250 heri-
dos. 
8— Habana—La compañía de Güe 1 se 
v i á Mérida.—(Jonüicto sobre el proceso 
de Guzmán por un crimen cometido duran-
te la guerra. 
España—Explosióa en un convento de 
Andójar—Naufragio de una barca en el rio 
Guadiana, 12 ahogados.—Hundimiento de 
una mina en Cartagena, 10 muertos. Hun-
dimiento denna glorieta en Santo Cruz de 
las Palmas, un muerto y varios heridos. El 
padre Verdagner, poeta catalán, está grá-
vente enfermo. 
Estados Unidos—Es aprobado por el Se-
nado un proyecto de ley prohibiendo la 
inmigración china. 
Amór.ca del Sur—Los insurrectos vene-
zolanos se apoderan de Tuoacas. 
Londres—Muere lord K'mberley. 
9— España— escarrilamiento de un tren 
eerca de Andnjar. 
10— Manifestación de fieles católicos en 
el Obispado. 
—Indulto general de presos. 
Madrid—Se debate en las Cortea la 
cuestión rel'gioaa. 
Estados Unidos—El Presidente Roose-
velt pronuncia un diaourso favorable á Cu-
ba, en la Exposición de Charleston. 
—L'ega á Nueva York Santos Dumont y 
Miss-Stone. 
Bélgica—Graves disturbios en Bruselas 
por los eocialistaa. 
Europa—Conflicto entre Italia y Suiza, 
por una% palabras de un auarquiata. 
11— Habana—Disposición oficial sobre 
pago de derechos parroquiales aobre ente • 
rramientos. 
-Estreno de la zarzuela La Trapera, en 
Albisu. 
Barcelona—Muere el diputado doctor 
Bartolomé Robart. 
12— Se habla de la traición del coronel 
Grimm, en Rusia. 
13— Pilipinas—El cólera tomaincretnen-
t > en Manila. 
14— España—Muere en Madrid el conde 
de Almenas. 
—Explosión de ona fábrica de pólvora, 
cerca de Oviedo. 
—Derrumbe de la catedral de Cuenca, 
causando la muerte de una niña. 
Nueva Yoik—Muere el marqués de 
Apeztegaía. 
Bélgica—Se declaran en huelga todos los 
obreros de Bruselas. 
15— Habana—Se constituye nna "Aao-
eiacióa dd Reporíere» en eata capital, sien-
do electo presidente don Ramón S. ^e 
Mendoza, repórter del "Diario de la Ma-
rina » 
—Se embarca para Buenos Aires don Ju-
lio Arellano, ministro de España en la Ar-
gentina. 
Cienfuegos.—Incendio de la ferretería de 
Saleines. 
Venezuela.—Se sublevan con 800 hom-
bres el gobernador de Cogedes. 
Londr s.—Explosión de un cañón en el 
crucero inglés Mars. 11 muertos. 
San Petersbnríío.—Aeesinato del conde 
de Sipiagnine ministro da la Gobernación-
16 Habana—Se aprueban las bases del 
Empréstito municipal.— Decreto sobre ina-
movilidad de los empleados judiciales = 
Circular sobre enterramientos, modificando 
la aieposieión anterior. 
—Llega á la Habana el notable poeta cu-
bano don José G. Palma—Beneficio de Es-
peranza Pastor—Despedida de Rosa Fuer-
tes. 
—Llegan á la Habana los restos del pe-
riodis a Prieto de Castro, para ser llevados 
á España. 
—Inauguración de un ramal da tranvía 
eléitrioo, linea Jesús del Monte, Benefi-
cencia y Vedado. 
España— De carrilamiento de un tren 
en Hornachueloa (Córdoba). 
Paria.—Muere el escritor Aureliano 
Scholl. 
Bélgica— Huelga monstruo de 150,000 
obreros. 
Pilipinas—El cabecilla Malvar sa rinda 
á los norte-americanos 
17 H baña—Decreto sobre la fusión de 
loe Cuerpos de Bomberos. 
Hampton Roads—El presidente Estrada 
Palma se embarca en el Almirante Ferra-
gut en dirección á Coba. 
Prancia—Muere en Epínay el rey abuelo 
de Alfonso X I I I D. Prancisoo de Asís. 
Irlanda.—Se pone en vigor la ley de crí-
menes de dicha isla. 
18 Habana—Llega de paso á este puer 
to el marqués de Pradt miniacro de España 
en México. 
—Llega á este puerto el crucero alemán 
VineUa. 
— Estreno de la zarzoela E l sombrero de 
plumas en Albisu. 
Inglaterra—Se cubre el empréstito in-
glés. 
Holanda—La reina Guillermina cae en 
ferma de cuidado. 
£1 seis de Septiembre las tropas pola 
cas se detuvieron en Yansosh, para des 
cansar antes de la batalla. Gosyevski 
contaba entretenerse alguaos d ías , pe-
ro los aoonteolmleniios lo dispusieron 
de otro modo. 
Babinich qae conocía bien la fronte 
ra, toó mandado á un rooonooimiento 
coa dos escaadroaes de litasaos y nn 
nuevo destacamento de t á r t a r o s , y se 
le recomendó que cogiese gente que pu 
diese darle informes. Onarenta y ocho 
horas después volvía oon gran can t i 
dad de prisioneros sneoos y prusianos 
entre los qae se encontraba el renom 
brspa Voa Bossel cap i táa de ua regi 
miento prusiano bajo las órdenes de 
Bogoslavio. 
Babinich poniendo la espada ea la 
garganta del oficial, le hab í a obliga 
do á dar las iaformaoioaes qae de 
seaba. 
B l comandante en jefe de las tropas 
era Valdek, pero ea realidad depead í 
completemeate de Bogoslavio. 
Pero la información más completa 
de Bosael era que dos mil hombres es 
cogidos de la infantería de Pomerania, 
debían salir de Eiko para reforzar á 
Proteki; pero el ce ade Valdek, temiea 
do qae estos íoesea aloanaados por la 
horda, quer ía dejar el campo fortifica 
do, unirse coa los regimicatos de la Po 
merania, y después atriuoherarse da 
nuevo. Bogoalavio, estaado de aoaer 
n 
México—Temblor de tierra en la capital 
ce la Re ública. 
19 Habanj—El Ayuntamiento hace sa-
ber que el capitalista M. Carnegio ha do-
nado una fuerte cantidad para una bib.io-
teca en la Habana. 
—Llega á este puerto el crucero h-ances 
D Estress. , 
Bélgica.—Siguen los desórdenes en la ca-
pital y otros puntos. ^ 
Colombia—La ¡.laza de Bocas del ioro 
ee rinde á los revolucionarlos. 
Gibara--El presidente Estrada Palma, 
desembarca en Gibara. Es recibido con 
grandes festejos. 
Eatados Unidos.— Incendio del vapor 
City of Pitts rurg en el rio Ohio. Maa da 
sesenta muertoa. 
América Central—Terremotos en Guate* 
mala y México, cerca de Queaaltenango 
21 Habana-Deaembarca en eata oapl-
t ü M. Root secretario de la Guerra de loa 
Eatadoa Unidoa. 
Holguín -Estrada Palma entra en Hol-
goin-
-El Sr. Castañeda obtiene concesión pa* 
ra una planta eléctrica. 
Nicaragua—Exploaión de dinamitj en 
un cuartel de Managua. 150 muertos. 
Bélgica—Terminan la huelga y loa distur-
bios 
22 Habana—Transferencia de la conce» 
aión del alcantarillado. 
Londres—Incendio de loa talleres de Bar-
bican. 
23 Habana—Circular del Secretar.o de 
Instrucción Pública sobre literatura pre-
ceptiva. 
—Reyerta entre loa periodlatas Govín y 
Díaz Miranda, en un café. 
Madrid—El Rey Alfonao X I I I asíate por 
primera vez á nn Consejo de miniatroa. 
Colombia—El gobierno recupera á Bocaí 
del Toro 
Dinamarca — La Alta Cámara de Co-̂  
penhague aprueba la venta de las Antillas 
danesas. 
Guatemala-Aparecen nuevas erupciones 
volcánicaa. 
24 Habana — El señor Espinosa, redac-
tor del DIASIO .DE hA. MARINA., sale para 
Santiago de Cuba, con objeto do saludar al 
presidenta señor Eatrada Palma, en nom-
bre del DIARIO. 
— L ^ compañía, de zarzuela de Payret se 
traslada temporalmente á Csenfuegos. 
Bayamo — El presidente Estrada Palma 
llegó á eata provincia. 
Madrid— Prisión del anarquista francés 
Saury, qm quería entrar en Palacio. 
-Es aprobado el dictamen sobre el pro-
yecto de ley para restringir la circulación 
Üduciaria. 
Cataluía—Incendio de una cárcel en Se-
ba (2 muerto?.) 
25 Habana — Estreno de la zarzuela 
Lohengrin", en Albiau. 
Madrid—Se concede el título de Marqués 
de Castañedaá don Tiburcio Pérez Casta-
ñeda. 
Eatados Unidos—El teniente Dayesab-
suelto. 
Manila—El cabecilla Hernández se rinde 
á los norteamericanos. 
Tolón—Tentativa de voladura del cruce-
ro "Charlea Martel." 
20 Habana—Benefiflio y deapedida del 
tenor cómico Manuel Areu, en Albiau. 
Eatadoa Unidos — Atentado anarquiata 
oonTi loa edificios del Niágara. 
27 Habana—Mr, Root ae embarca para 
loa Eatadoa Un dog. 
Bayamo—Diacurao notable del presiden-
te Estrada Palma. 
—Prancia — Elecciones de diputadoa en 
toda la Repúbl oa. 
28 Sale para Europa el aeñorVald via 
á bordo del vapor nuevo "Manuel Calvo.»' 
—Pub ícanae laa baaea y pliego da con-
diciones del Empréstito Municipal. 
Manzanillo—El presid-nte Eatrada Pal-
ma liega á eata población. El mismo día 
pasó por Yara, donde ae dieron un abra-
zo al general iíaaó y el preaídente Eatrada 
Palma. 
Madrid — Discurso del señor Canalejas, 
notable por sus tonoa socialistaa. 
Venecia — Escándalo de los marinos del 
crucero "Chicago." 
29 Manzanillo — Entrevista del señor 
Estrada Palma con el señor Eapinoaa, re-
dactor del DÍA BIO DE LA MAUIÍTA, 
Cienfuegoa—Banqaete fraternal de enba-
noa y eípañoles en honor del Dr. Priaa. 
San Juan y Martínez— Aaealnato de don 
José Vega, presidente de la Colonia Espa-
ñola de dicha localidad. 
Estadoa Unidoa—Ea nombrad o Secreta-» 
rio de Marina M. Wíliiam, en sust'tuclón 
de M. Long. 
—La Cámara vota una ley prohibiendo 
la inmigración china. 
España — Ea aprobado por lai Cortes el 
proyecto de ley para restringir la circula-
ción fiduciaria. 
—Incendio intencional de la Es.ación 
del ferrocarril en Santander. 
Manzanillo—Estrada Palma se embarca 
para Santiago de Cuba. 
30 Madrid — El min'stro de Hicienda 
presenta el preaupueato con un sobrante 
de 36 millones. 
E m p l e e n bien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaniíe-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy l04 . 
o 771 a.5 My 
E M P R E S A 
De orden superior convo oo á Janta general da 
aooionittai de ia Empreta de Lavado j Planchado 
al Vapor " E l Ptogwo," para el di» 26 d»l corrien-
te á las 12 dei di» en Vapor número 5. 
Orden del d&u iaTeratón de B mo» j aumenta del 
Capital.—Bl Secretarlo, M, Sjmarriba. 
8m 5» 23 Id-20 
' -ii 
do, ae adhirió oompletamente. Gosyevs 
ki quedó muy contento porque ten ía 
seguridad de ia victoria. E l enemigo 
podía defenderse ea las trinoheras por 
algún tiempo; pero ni la caballería sue« 
oa, ni la prusiana podían luchar oon» 
t r» la polaca en el oampo abierto. 
Volodiovpkl y Babinich oondujeroo 
á Eosael á sas cuarteles, para tener 
más informes aoeroa de Itagoslavio. 
E l capi tán fué al principio asaltado 
por serios temores, pues a ú a sent ía ea 
la garganta la espada de Kmifi». Pe-
ro el vino los disipo pronto. 
—¿Servís muaho tiempo á las órde-
nes de Bogoslavio!—preguntóle Paa 
Miguel. 
—Yo sirvo al Elector, pero mi regí-
miento fuá oonfUdo al mando del prla> 
cipe. 
—¿Oonooóis á Pan Sakovioh? 
—Lo he \ isto en Konigsber. 
—iOoa el pr íncipe! 
— No; Sakovioh se ha quedado en 
Tanrogi. 
Volodiovski suspiró y estfemeoióae. 
—Daeididamenta no tengo fortuaa, 
—dijo. 
—{No os aflijáisi—afladió Bib in ioh . 
—Vos lo encontraréis, y siao, lo encon-
t ra ré yo. 
Y volviéndose á Roasel: 
Vos sois nn antiguo soldado y oo* 
nocéis nuestra caballería de hace mu-
cho tiempo. ¿Qué pensáis! ¿Da qu4 
parte puede deoidiree ia viotoria! 
4 
— :\íayo 24 de 1092 
abaneras 
Yacht Club. 
L» primar» fiet-t» de 1 V I T Í H ™ * 
mente, diMpaest» para el primer domu.. 
eo de Janio. *a o. f, a 
e O.DBistirá en ana matinée, de 3 á 6̂  
que tendrá eencillameate el carác te r 
'Tnrcoltién del ( 7 ^ acadi rá á la 
gasa PreBidenoial á invitar al señor 
Estrada Palma, 
Laa invitaciones las harán , con laa 
natnraíea li.iitaoionea del reglamento, 
lea et ñores HOOÍOS. 




C u b a n Independence. 
t ina nota. . , 
En el hipódromo de Morns P a r k -
NÍW Y o i k - , en la»» carreras del mar-
tes último, el hm'i ic 'p de la sexta ca-
rrera foó denominado Cuban Iniepen-
éevee. „ 
Tomaban parte caballos tan famosos 
como Bine» y K a m a r a . 
» 
Carnet de bodas. 
Una boda muy b i a i ^ 1 ' - * »*"ttUt* de 
cel^brarge en esta sociedad. 
La covia, Teresa Bagaer, es una gen 
t i l \ graeiofia SÍ ñori t». 
Teresa ha unido su inerte, ante e! 
altar de los amores, a I» del apreoiable 
y correcto j o v e n R a m ó n González 
Iglesia. 
La oeremeDia, tres intime. 
Fumiliares y amigos, en corto cúme-
ro, componían la conoorrenoia, 
PHdrinof: el señor Enrique B*gu-r 
y su bella esposa la señor» ¡MUria T « -
reea Valverde de B gaer, t^n hermosa 
y tRn ioteresnnte. 
Testigot: el seCor Manuel Hernández 
Miyares y el señor Fernando Buelga. 
Dichas sin cuento para la joven, sim-
pát ica y enamorada parejita. 
« 
• m 
B a i l e tricolor. 
Esta Doobp, el baile tricolor at. la 
Sociedad del Vedado. 
Gran animacióo. 
Flota alegre 
ea la (Chorrera. 
L ^ Sección de Beneüoenoia del 0 * -
sino Español, para oorresporder ai 
deeinterós con qoo los pelotaris tom» 
ron parte en \& Jieaía alegre que a fa-
vor de los fondos de aquella secoió i 
se celebró en el J^i A ai el viernes dn 
la pasada semana, organizó un esplén-
dido banquete que ee llevó á feliz tó r -
mino ayer en ei hotel "La Mar", del 
almirante Arana. 
Asistieron el Presidente de la Em-
presa Jüi-Aiai , todos loa pelotaris, al 
gnnos periodistas, el Intendente: y e! 
Administrador del Frontón y las per 
senas qoe componen la Sección de Be-
neficencia de nuestro üasmo, haciendo 
un total de sesenta. 
Reinó, como era de esperarse, la 
alegría más cordial y la más franca 
fraternidad; oonsnmiércnae lindamen-
te sendas cazuelas de "arroz con po-
l lo" , se derrochó un "ohi l indrón" so-
culento qoe par t ía los coiazones y ee 
dió al traste con todos los pescados 
que antes de ajer &ÚQ eran personas 
mayores en laa playas ohorreríles. 
Oon muy buen aonerdo se soprimie-
ron loa brindis por inneoesarios y en 
cambio se üizo buen gasto de cham-
pagne de la eteuia viuda. E l t in t i l lo 
de la A.l|a Ri^fa, tuper. 
Oon la oportunidad de siempre el se 
flor Marqués de Rftbell obsequió á los 
oonoorreotes oon sna cigarros "Brevas 
de Babell", que faeron objeto de un 
cariñoso recibimiento y de elogios en-
tnsiastaa por la cantidad, por la cal i . 
d«d, por el fino booqnet de laa "bre-
vss*' y por el delicioso aroma que 
exhalan. 
El Presidente de la Sección de Be-
neüoenoia, nneptro director don Nico-
lás Rivero, el Secretario de la misma, 
don Marcelino Martínez, el Secretario 
del C»sino Español, nuestro compañero 
don Lucio Soiís, organizadores de la 
fiesta, foeroo objeto de eariflosaa de 
mostraciones por parte de tedoa los 
conenrrentes. 
A l final se presentaron tres gladia-
dores y hnbo locha greco-romana y 
a r t n r - t á r t a r a . Qoedó vencedor qoien 
debía de quedar- Bato ea lo cierto. 
Ojalá se repita esta fiesta cada ocho 
días ó diariamente sí fuera preciso— 
qoe bien podría. 
Todos los jardines se han puesto á 
oontriboción par» «lio, y aun quedaron 
en los t süos muchas más, como dicien-
do:—Desde aquí nos psooismos ») jú 
hilo de ü n b a , y sqspiramoa gozofias, 
exhalando el aroma de nuestros i óca 
los. 
Uno de loa jardioea qoe más flores 
h» dsdo á estas fieataa ea el qoe se de 
in uiina L a Violeta, propiedad de don 
Antonio Prieto, y que como todo ei 
mundo sabe, se halla sitnado en la ca-
lle de Sobirana, esquina á Tropezón, 
en Garlos 15L 
Gomo que se distingue por su espe-
cialidad en adornos de aaione^ y fo-
mento de jardinea y por la intíí)i;a va-
riedad de rosales qoe posee y que en-
cantan la vista de cuantos los contem-
plan. 
Así debe ser, llevando nombre tan 
sojestivo como el qoe ostenta la ñ r 
qae simboliza la modestia. 
* 
• * 
Y ¿«aben nstedea por q o ó tantas da-
mas qae disfrutan del bien inefable 
la maternidad, han podido asociarse 
también á las fiestas, sin que uada 
turbase su a leg r í a ! Porque aumen-
tan á sus niños, á par que oon la s » 
via generosa de sus pechos, cno la su 
onlentabananinade Rimóu OruíBllH^; 
y, naturalmente, sanos y rooustos é-̂ -
tos, no cansan á au^ m^d e* el joenor 
sobresalto y las permit JU v iv i r satis-
fechaa y tranquilas. 
Vi r tud inapreciable de I» afortan»-
da preparación de Orusel as. 
* 
• • 
Y j q o é m e d i c a n ustedes de Ranll 
También él ha podido asociarse á es-
t-'.a fiescas con tos peonllares entu-
siasmos, poniendo su Casa Blanca, de 
la calzada de la Reina, esquina á Ra-
yo, como un museo de preoiooidades; 
trofeos, banderas, gallaidetes, corti-
n*8 en el exterior, y en el interior.... 
No digo nada de lo a tañadero al inte-
rior, porque ¿quiéu no tiene olvidado 
de poro sabido, que L a Oasa Blanoa, 
de Raúl, es un baz^r de telas de todas 
ciases, colorea, pintas, dibujos, etc., 
en que se baila la úl t ima palabra de 




Y también:—Ven y compra,—pare-
cen decir á coro los mil objetos de ca-
pricho y uti l idad qoe ostenta en su8 
amplios y numerosos salones la popo 
lar casa de Borbo la—Gampoetela y 
Lamparilla,—V^Q y compra, pofque 
»qoí tienes enante pueda satisfacer tu 
guato, colmar tus dedeos, atendrr á las 
necesidades de tu vida regalada: mus 
bies caprichosos y elegantes, para s*-
la, comedor y cuarto, de todos loa gus-
tos y precios; lámparas de cristal, bron-
ce y nike'; joyas que deaiumbrao; oo 
lomnaa, jarcone y eatácuas; bibelots; 
ciibit-rto^; juegos de lavauos; ea no t 
palabra ¡la marl 
Gomo qoe la han atravesado, llegan-
do dé los grandes centros manaft JCu 
rerrí« de tüuropa, hasta L a América, de 
J. B ttb ília. 
C h i r l a . 
Trep, eran tres: 
Araña, Concha y Cortés, 
dicen no s é donde, ni me importa ave 
riguarlr ; pero la justicia me impone el 
deber de censignar, que así como ha-
bía Guzmaoes Buenos y Gozmanes de 
Alfisrache, en eso de Gortéa, los hay 
t e rcb iénen abundancia, y no figuran 
entre los de igual apellido, ni aque 
valeroso extremeño, qoe con 400 hom 
bres, como é! arrojados, subyugó el po 
deroeo imperio de los Aztecas, com 
puesto de veinte millones de habitan 
tes, ni eee otro Gortós, perseverante 
industrial de Palma de Mallorca, qoe 
ee encarga de construir para Guba un 
calzado propio para el clima, de gusto 
cubano, de elegante forma, con buenas 
pieles para que alcancen larga dura 
oión, y qoe reo-be la popular peletería 
JSl Paseo—Obispo esquina á Agolar, 
frente al caíé Europa,—donde el amigo 
Ferrer lo vende á precios extremada-
mente módicos, al alcance de las for-
tonas más modestas, á fin de que al 
que compre le queden ganas de volver 
á la oasa. y se haga lenguas de la ha-
bilidad é inteligencia de ese O^rtés, 
que no tiere nada qoe ver—¡pues no 
fültkba más!—oon el compañero de 
Ooncha y A r a ñ a , de que habla el con 
sabido pareado. 
Bfos son otros Oortés, en buena ho-
ra lo diga, y así lo prueba y confirma 
la peletei ía £ 1 jfaseo. 
• » 
¡Qoé derroche d^ flores el que se ha 
hecho en estos días de las fiestas de la 
Eepúbiioa! Gomo que estamos en 
su mea, y brotan poras y lozanas de las 
plantas, ha pedido realizarse esa labor 
sin dificultad. 
PUBLICACIONES 
* * Ú i Hogar" 
Bl importante seaiHtuario de las fa-
milias, i£l Üognr, qué con tanto éxi to 
dirige nuí-etro laborioso amigo y com-
pañero Antonio G. Zamora, no verá la 
luz mañana, domingo, á causa de qoe 
la imprenta no ha trabajado en estos 
días festivos. 
El domingo próximo luoirá B l Sogar 
noa desoripoión detallada de todos los 
feetejoa de la República. 
Vista de la procesión cívica, de los 
banquetes, de loa diversos arcos y ador-
nos de las calles y en fin todo cuanto 
se ha hecho en la Habana durante es-
tos tres d ías . 
De esta edición de B l Hoga* hará Za-
mora una tirada de diez mil ejemplares 
y para que esté al alcance de todos los 
bolsillos se venderá al ínfimo precio de 
veinte centavos plata. 
Este número de E l Hogar será con-
servado por todos como un recuerdo 
de la nueva si tuación política de Guba. 
A los que deseen suscribirse ó com-
prar números sueltos lea avisamos que 
la redacción del colega está situada en 
Gompostela 93 
Partidos y quinielas para el domin 
go 25 de Mayo. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Petit Pasiego, Mioheleoa y Abadía 
no (blancos) contra Yurr i ta y Trece' 
(azules.) 
Primera quiniela, á 6 tañ o*. 
Eloy, Machia, Trecet, í o r n t a , Ma 
cala y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Vergara (blancas) contra 
Eloy y Machín (azules.) 
Sepunda quiniela, á 6 tantos. 
Abaiiano, Ibaceta, Petit, Alí, Urres 
t i y Lizundia. 
Empezará el partido á la 1¿ di 
la tarde, tocando durante el espec-
táculo escojidaa piezaa de su reperto 
rio la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO, 
Importante servicio de los Bomberos. 
En el Alambique establecido en la calle 
del Rayo nóenero 8, entre las de San José 
y San Rafael, ee declaró esta madrugada 
un Incendio, dándose por tal motivo la se 
ñal de alarma correspondiente á la agru-
pación 5-4. 
Al acudir al lugar indicado, observamos 
que el fuego se había iniciado en ia segun-
da habitación de la casa, en la cual había 
un depósito de pipas y garrafones de dife 
rentes clases de licores. 
El fuego, en un principio, tomó grandes 
proporciones, temiéndose que puliera pro-
pagarse á todo el edificio, pero prontamen 
te fué conjurado este peligro, debido al 
oportuno y rápido auxilio de los Bomberos 
de la Habana y del material de guardia de 
la Estación de la cille del Erado esquina á 
San José. 
El mencionado establecimiento es de la 
propiedad de los señores Menéndez, Men 
dez y C', cuyos señores se encontraban au-
sentes^ sólo dormían en la casa los depen-
dientes Bautistas. Martin y JesáJ Fernán-
dez Rodríguez, que despertaron medio as-
fixiados por la gran cantidad de humo que 
penetraba en la Uabitaoióa, 
Las llamas solo destruyeron una habita-
ción y la puerca de la colindante, con ¡o 
cual qaeda demostrada la excelenc a del 
ex inguidor químico Oentral Wood, dado 
el material cauibustible que allí hibía aea-
muUdo 
Adenás es di^no de meuaión el buen 
acierto con que t'-ab ¡jaron los bombe os y 
la pericia dduiostrada por sus jefes ea este 
caso. 
El establecimiento estaba asegurado en 
25,000 pesos oro, y afortunadamanta no 
ocurrieron desgracias personales 
El teniente Benito Aranguren, levantó 
el correspondiente atestado c m el que dió 
cuenta al señor jaes de guardia. 
TSNT^TIVA D3 ROBO 
En la calzada de Bela^coain fué deteni-
do anoche por el vigilante núoiüro '¿il, el 
moreno José Persa, de 19 anos da ala 1 y 
ec no de Infanta 17 á C4U3a de haberlo 
sorprendido el depeodiene déla carnicería 
eatiíb eoida en el nú oer > 105 de la prira ̂ ra 
de laa citadas caizadaa abrieado el cijóa 
del mostrador con e propósito do robir. 
El detenido ingre ó ea el vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del segaaio 
distiito. 
EOBO M E L VáDADO 
Durante la ausencia de doña Gori ¡a Fe-
liú de Vazqae¿, ca« ,da, de 27 años, y veci-
na d i ia calle P número 16, «ixal Vegl^do, 
le r «barón de un «eeaparate^qurt tenía en 
la sejzu dt habitación en aa casa, un cm 
il o de oro con piedra da brillaniés, una 
sor ija de oro y briUánte, dos'reíops d% ;8e-
ñ->ra, uno c frado cñn las' letriis J. O. T., 
dos anillos de oro, uño do lo^ éuales tieoe 
ei nombre de "Alberto á Laurs/f un pésa-
dor de diamantes, y otraa prendas ^rháa, 
¿""aluadaa todas Jeíias en laca, t idal de 
$00 pe oa. 
Por aoapecha fué detenida una criada de 
a casa. 
ASALTO Y - 0B0 
En 'a 9a Estación de polioí* se prea^ntó 
en la m ñaña de ayer el b anco Jnaé Bru-
jan, de 22 años, ^eemidd lacada de Baños 
nú ñero 58, manifestando que hallándose 
cuidando un* casa sitúala dotrás del ca l i -
lo del Principe, fué asaltólo en a madru 
gada d i dicho dia por do? n groa, un blan-
co y un pardo, que penetraron en la casa, 
y ios que armados de cuchilloe, y después 
de sujetarle, le r* barón varias herramien-
tas de albañilería y carpintería, por valor 
de 12 pesos p ata. 
La poli ía dió cuenta da este hecho al 
Juzgado de inetrucción del distrito Oeste. 
DETENIDOS POR ROBO 
El cabo de la guardia utbaaa, Sr. Marfcv, 
de íervic'o en el h •spiral número l , presen 
ró en la Es'acióo de policía del Vedado, a! 
blan o Cecilio O iva, de 21 ¡ ños y pardo 
Carlos Corrioa. de 18 años, áloa cuales de 
tu™ por acusarles la blanoa Emi ia Vi.lalta 
Saavedra, vecina de la calle G., do 19 años, 
de haberle fractu-ado el c^ndtdo <ie la 
puerta de au habitación, y robÍndole do ea- ̂  
ta varias piezas d i ropas, un reloj de oro y 
olata de señor», ma soroija, ua anidj y una 
cadena con una medalla de plata. 
LOÍ detenidos que ingrasaron eu el vivac 
fueron puesto á diaposdoión del Juzgado 
competente. 
LESIONALO 
Al bajarse de un tranvía elóeirioo de la 
línea del Orro, tre te á la casa dé salud 
L a Covadonpa, puftió caeua mente don 
José ár elo li-*y, heridas y cootusionea de 
pr( nóitico leve, aegón cert 8c »do del méli-
co de guardia en la Csa de Socorro de la 
3* demarcación. 
ALARMA D3 INCENDIO 
A cansa de hab-rsa prendido fuego i va-
rias pan 'as de guano que estaban puestas 
eu el portas de 'á casa qae ooipa ia bodega 
de don Manuel López, calle de Estévez es-
quina á Sierra, se produjo aaocie uaa'alar-
ma de incendio. 
Las llamas fueron apigadas prontamen-
te p'r los vecinos y la policía de reserva de 
la 8a Estación. 
LAMENTABLE DH¡SmCIA 
El capitán señor de Baihe, â  constituyó 
en el Centro de Socorro de la 3* demarca-
ción á causa de h ib r sido conducido al í 
por el vigilante número 513, el jo^en Clau-
dio Navarro Caldozo, natural de la Ü Í ba-
ña, de 18 años, mecánico y vecino de Lagu-
nas núoiero 64, que fué recogido gravemen-
te herido en ol cal.er de maderas de don 
Pedro Antonio Estanillo, calzada del Prín 
cipe Alfonso esquina á Mat ¿dero, por haber 
tenido la desgracia d^ ser cogido psr una 
de las poleas de la maquinarla. 
El cuerpo de dicho joven, el que falleció 
en los momentos de ser colocado en la mesa 
de opiracip es, pre entaba lesiones y con-
tusiones, y desprendimiento del bruzo iz-
quierdo. 
ARROLLADO POR UN COOHB 
Al tramitar por la calzada del Monte 
entre 1 s de Carmen y F guras, fué arro-
llado don Daniel Lámela Bartan, por el 
coche de pUza rúoa. 2.711, del que era con-
ductor el blanco Román Heres. 
Lámela sufrió lesiones menos graves, 
por cuyo motivo ingresó en el hospital nú-
mero 1, y el cochero Heres, que se presen-
tó expontáneamente á la policía, quedó á 
la disposición del Juzgado Correcsional 
del segundo distrito, 
OBJETOS 00UPAD03 
En un cuarro de la cas* calle de Peñal-
ver núm '¿1, fueron ocupados por el capitán 
de la 6a Esracióu, señor Sardiñas, con vi-
gilantes á sus órdenes, varios objetos y atri-
butos pertenecientes á un juego de ñáñijos 
Fueron detenidos el inquilino de la casa, 
y el dueño de los objetos oeapados, quienes 
quedaron á diaposición del señor Juez de 
guardia. 
ARRESTADOS 
Dur nte los tres oías de fiestas nacional 
la policía de esta! ciudad hizo 133 arrestos, 
por diferentes causas v delitos. 
D-1 los arrestados. 16 corresponded al día 
20; 93, (entre estos 59 ñáñigos) al dia 21, 
y 26, al último dia 
FRACTURA > 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", ingresó ayer para atender á su 
asistencia médica, don Eugenio González, 
vecino de Virtudes número 11, el cual su-
frió la fractura de la pierna izquierda al 
caerse frente á su domlailio. 
DETENIDOS 
El tercer maquinista dsl vaper "Royal 
Exchange", "Willíam Ho-well. fué detenido 
por la policía del puerto, por haberse de-
sertado de dicho buque. 
También fueron detenidos por la policía 
del puerto por haberse insubordinado los 
tripulantes del vapor italiano "Gnlaeppi 
Corvaja". 
G A C E T I L L A 
BUENAS NOS VAS. — Y a saben nasa-
tros lectores que para la próxima tem 
perada de ópera tiene esoritarados Sie-
ni á tres artistas de reputación euro-
pea, oomo son la Oardetta, tiple espa 
ñola muy aplandida en Madrid áltima 
mente, el tenor Dúo y el barítono 
Ramón B'anohard. 
Esperábamos qae Hermids—qae no 
lo Ignora—dijera quienes son otros de 
los artistas también contratados. 
No lo ha heoho más qae limitándose 
á ananoiar qae vendrá Donizetti, di-
rector de orquesta p e dejó ea Payret 
grata memoria de aquellas jornadas 
memorables de Chalía y Sigaldi en 
Bohemia y Fedora. 
Noa anticiparemos al oompaüero— 
que lo sabe por una postal recibida 
desde Italia—haciendo púbüoo que el 
viejo empresario tiene también escri-
turados para la campaña de invierno 
dul Nacional, de nueetro Nacional, an-
tea Tacón, á I» aeüora Chalía Herrera 
y al barítono B í l l agamba . 
H s b r á visto el lector, por lo que an-
tpoede. qoe eran buenas nuevas las 
que ie reservábamos. 
ALBISÜ .—Hoy, eu primer* tanda, se 
pondrá en esoena la zarzuela O'gin-
ten y Oa>)ezuior,Bn la que ¡u^e su d >n * i . 
r« l» P ^ t o r h-toieodo na* Pilar muy 
8:ms)átioft y seductora. 
tón segunda tanda se represen ta rá 
L % Chíva la , por L-da López y 1» P*48' 
tor, d.i>< tiples que dejan al púolioo io 
deoiso pensando OUÍU le gusfa m á s . 
Hay que o i r í a oanoíón gitana 4 '» 
Pretor, el dúo d é l a López oon D u v * l , 
que ea oaoeU pora,la8 chirigotas eala-
díídmaa de Víllarreal coa su Sámala , 
etc. 
L-i t ' r r^ra tanda será el E l Dúo 
d é l a Af'rioma, qv* le 8«4le muy bonita 
á: heiia Dnatto v al ínclito Matheu. 
| NTRu G \ M - . K GO,—Fin la simpüti-
o k ^ u l e d t t l gallega «e efeotuará n u ñ * 
ptro bnije, d t^roero que ofreoe en el 
pre^otít^ rn^s á eus numerosos sooíoe. 
; L-» RDlm*o!Ón para asistir al bailp 
qe ra:.ñ*t!&, no puede ser mayor, y ,1» 
ejnj.ufdaeta Seeeióu de Recreo y Ador-
río, oon su direotoi* Ú o m Pi l 'd á la oa-
b^z», no RO da punto de reposo para 
qoe esta fl^st»», A ser posible, supere á 
¡at» dotí anteriores. 
Agradecidos á la invitación. 
Tna; D«r.íNíSáToR —Ha llegado el 
número de Junio de esta incomparable 
revi-'t» de mod^s formando un on *der-
uo preciosamente impreso, de 200 pá-
gioita, con errabados exquiaitra, Ügari-
o-'S ideales y una eeocióa de fantasía 
que trata de n í l asuntos agradab'es, 
oonoo objetos de arte, irtojerea h-rmo-
sae, pp"»rt, *n fin, que The Delineator 
e * noa enciclopedia de lo bello y de lo 
más oonfortable para la vid». 
Se bítlla de venta pn L a Moderna 
Poe i a de JOJ-Ó López, Obispo 135. 
R i i'A A VIBITH'S—Teaemoa la satis-
facción de felicitar ho? á esta distio-
gaid-» señori ta , por hab'ir oomluido 
sos estudios de piano, oon la brillante 
uot(* de sobresaliente, en el reputado 
Ünr servatorio Nacional qae coa tanto 
acierto dirige el señor Habert de 
Blanek. 
Plácemes mil á la ¡simpática seño-
r i ta Vieices. 
PISTA D » BUENAVI^TA .—Ya sabe 
nuestro público, que la mayoría de 
OH hermosos ejemplares pora sangre 
qoe Uegaroo de New Orleans, han si-
l o adquiridos oor distiogoidos o2u6m6*» 
de nuestra ciudad. 
Se hsu pagado á altos precios. 
Mañana, domingo, á las tres y me-
dia de la sarde, correrán en el hipó-
dromo de Buaoavista, y sin duda que 
allí acudirá lo más granado de nues-
tro mundo social. 
Oreemos que tiene aquí porvenir es-
te espectáculo, si en cuenta se tienen 
laa señales de tos tiempos. 
R^NOOEONI RN OIB^PÚSOOS .—Lee-
mon en la L a CorretponaLenoia, de Oíen-
fuegos: 
'La compañía de Ronooroni ha he- i 
cho en debut en malas oondioiooes, 
coando todo el mundo se dispone á sa-
lo dar el advenimiento de 'a República. 
Ei sábado se estrenó oon el hermoso 
drama de S-irdou Fedora, y ayer poso 
en escena L a Tosca. 
{Lástima que el públioo no haya acu-
dido en cifra aceptable á esas repre-
sentaciones! 
Ronooroni ee nn excelente aotor, y 
los qo9 le acompañan son artistas muy 
recomendables. 
Pero se ha comprobado que en esta 
época de dramas reales al públioo no 
& satisfacen los art ís t icos. 
Mañana habrá nna función de gala 
con nn programa ameno. Los palcos 
son gratis para las familias." 
Buena suerte deseamos al querido 
amigo y aoior aplaadidís imo. 
Oiaoo DB PtJBiLLONSS.—Hl progra-
ma de esta noche no tiene desper-
dicio. 
Oonsta de dos partes: la primera, de 
diez números á cual más atractivo, 
y 1* segunda, de ia regooijada F e r i a 
de Stvtlla, oon eu gran corrida de to-
ros. 
Mañana, en la matinée, sólo pagarán 
los niños diez centavos por su entrada, 
oomo obsequio del popular y querido 
corone' Pubil ones, que probablemen-
te el 27 se embarcará oon rombo á 
Europa á reponer su quebrantada sa-
lad y empezar á hacer los contratos 
para la temporada de invierno. 
REflfBSA D E PBBIODIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
út imo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Españoles .—La I lus t rac ión Españo-
la y Amerioann; La Moda Elegante; 
La Bstaciójfl B l Mundo Naval; A lbum 
Salón; B l a ^ í o y Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Barcelona Oómica; B l Ar te ; 
Hispania; BUr i s ; Madrid Oómioo; Per 
Esos MuníyhB; Alrededor del Mundo; 
La Bsonadia de Oervera; La Revista; 
B l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominioales; Ins t an táneas ; La Espa-
ña Moderna; La Lidia; B l Toreo; El 
Enano. 
Amerioano«.—Herald; Jonrnal; Sun; 
World; Standard; Oourrier dea E.E; 
ü . ü . ; Florida Times;- Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgef Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Leslies; Bewiew of Revriews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army, 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rana; Me Olare; Ooantry Magazines; 
Soribneer Magazine; Truoth; Lesiie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientíftoa; Ilnstretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
íVanotíMg.—Le Fígaro Illnstré; Le 
Fígaro Salón; Vie Illnstré; Vie Pa r í -
eíense; Le Theatre; Le Eanarama; 
L'Exposition; Le Leotnre por toas; 
Monde Moderne. 
También se ha recibido, y se vende 
á 10 oentavos, el Blamoy Negro, y se 
sirve á domicilio al mismo precio. 
Se admiten ansoritorea á precios mó-
dicos á todo «estos pariódíoos, airvión 
doaeá domicilio con prontitud. 
T a lo saben loa amantes de las bne-
ana leotarae, 
del Dr. Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
fumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
Cal 
|; D E TODO 
suplanta vodas las demás prepara-
do»: s y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca., 
. Lowell, Mass., E . U. A * 
Medallas de Oro en las Principales Eiposl'íionB? 
Univeríaleu. 
B A I L E EN B L RÍSTBO.—Organizado 
por los obr^rof» del rai«mo se celebraré 
mañana en el Rastro de Ganado Mayor 
nn gran balíe que dará comienzo á las 
oeho de la noche. 
Tocarán las orquestas de Oisneros y 
Félix Oruz. 
Ambas en competencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un indivídoo se despierta sobresal-
tado al oír los pitos qne tocan á fuego. 
Abre el balcón y procura adquirir 
informes. 
—¿Dónde es el fuego?—pregunta. 
— En nna lechería. 
—Bu ese caso nada hay qne temer. 
No está lejos el agua. 
Y ee vuelve á acostar tranquila-
mente. 
HABANA, F E B B E E O 2 0 — H L QUB 
suscribe, doctor en Medicina y Oirn* 
lía, Jefe de ia Olínica de la Bscuela de 
Medicina, certifica haber empleado oon 
éxito notable la Bmulsión de Scott en 
todas las afecciones pulmonares, cre-
yéndola superior á todas las de BU oía-
se. En la práct ica infantil be podido 
oomprobar sus buenos efectos en el 
raquitismo, atrepsia, escrófula y debi-
lidad general. 
D r . José B . Ferrán . 
Teatro Albísu—-Función por tandas— 
A las 8 10: Gigantes y . Cabezudos.—A 
las 9 10: L a Chávala .— A las 1010 E l 
Dúo de la Africana.—Pronto estreno 
de L a Manta Zuniorana, gran éxito en 
Madrid.—Bl día 25 gran matinóa con 
programa variado, empezando á las 2 
Hipódromo de Buenavlsta.—Bl do-
mingo 25, á las 3¿ de la tarde.—2a 
carrera de la temporada de verano.— 
Habrá careras de trote en araBa, de 
velocidad, obstáculos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cién adquiridos por diatinguiloa se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación. 
Salón-Teatro Chambra.—A las 815 
B l Tribunal Supremo.—A 188ÍM5: Por 
Matar la Vieja. — A las 10 15: Se B a 
ñó el Gallego.—Y en los intermedios 
bailes.—Pronto: Los Fxoursionittas.en 
la Habana. 
Circo de Pabillones.—Función todas 
das las noches y.'matinée los domingos. 
Compañía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—Bl Trio-Oiclista.— 
A las ocho. 
Frontón Jai Alai.-Temporada de in-
vierno. Partidos y qoinielas. —Bl 
domingo 25( oon los pelotaris oontr»-
tados en E spaña .—A la 1¿ de la 
tarde. 
Salón-Teatro Cuba.—Oran Compañía 
de V a r i e d a d e s . - P o n o i ó a todas las 
noohes.—Losjueves, sábados y domin 
gos, bailes después de la función. A 
las ocho.—Hoy, nuevos couplets por 
Paquita Atzet. 
Exposición Imperial.—Desde el lu-
nes 19 de mayo al domingo 25 cin 
cuenta vistas de la granparada alema 
na y revistas militares en Berlín.—Bn 
trada 10 centavos. Galiano n? 116. 
A H i m C I O ; 
POCO ? 
I t e t a z o . 
El agua menuda 
es la que hace barro, 
que el agua recia no deja señales 
por donde ha pasado. 
Las penas menudas 
son las que hacen daño, 
que las grandes, ó matau de pronto 
ó pasan de largo. 
A. F . 
Substancias an imales 
a r o m á t i c a s . 
Las substancias aromáticas procedentes 
del reino animal, son tan escasas en núma-* 
ro como importantes en calidad. 
El almizcle y el ámbar gris constituyen 
el tipo de estos productos. 
Ambas substancias representan una can-
tidad de principio aromático muy conslde-
rabie; en cambio su valor comercial ea 
igualmente muy subido, sobre todo cuando 
se trata de substancias puras, sin mezcla 
de ningún ingrediente extraño. 
Las falsificaciones son desgraciadamente 
innumerables, difíciles de descubrir en mu-
chas ocasiones, si se atiende á las aparien-
cias de las suertes comerciales que reme-
dan con suma frecuencia los tipos natura-
les y sus caracteres olfatorios. 
Por lo que atañe al almizcle, puede uti* 
lizarse una reacción, en realidad poco re-» 
comendada por los prácticos, pero de pre-
ciosos resultados y de muy fácil realización 
unqne no se posea la costumbre de loa 
trabajos analíticos. 
Se toma el almizcle sospechoso, en pe-
queña cantidad, y se lava en agua destila-
da do laurel cerezo. 
Esta agua enmascara por completo el 
o'or del almizcle natural. i 
Si se trata de un almizcle artificial, el 
aroma persiste ó se modifica tolamente, por 
predominar exclusivamente el olor de loa 
restantes ingredlentea que componen la 
masa. 
El ámbar gris se sofistica con menos fre-
cuencia por ser menos empleAdo y porque 
su aroma delicado es difícil de imitar y sus-
tituirse. 
El que conoce y está bien penetrado de 
este aroma, difícilmente puede ser sorpren-
dido. 
Sólo Interponiendo con productos inodo-
ros una grande porción del producto natu-
ral, puede sacarse algún partido en esti 
clase de fraudes. 
Esta práctica trae consigo el inconve-
niente del elevado precio de la drog». 
Los perfumistas no suelen equivocarse 
en la elección y clasificación de este mate-
rial. 
A n a g r a m a . 
(Por Josué.) 
NAKJL N I A L E S 
So Tenden mfto de 1000 matíus de naranja» de 
Chin», »>rbol«« f;u »!<•« fl res ê todas olaees, to 
do muy barato. Caüe 5? iiamoro29, Vedado 
8» •» 24-23 3d24 
L a G a r d e n i a 
A p i a r 71, 
entre Obispo y O m p í a . 
Aylsoí mis fayoreoedorf g y & las damas e'i gene 
ral, qne tenemos á la venta los úU'm js MODB 
D O á d d S O M B R S R O liesibldoa de P^rís por L i 
Nararre, de todas formas 
También hsojmoi sombreros por figuiln oompla 
«iendo el gusto mis daiioado, 
Peinetas finas, ramos de ataharpara novia, coro 
ñas primera comunión y fúnsbrei; ramos de Iglesia 
y »alon y muchos otros objeto» de novedad. 
Kxqnlgita variedad en SOMBBEROS d^ L U T O 
Visítese esta uneva casa. 
Luisa Ortega de García, 
3925 8a-2R 
B A S T R B R I . A . 
G. D I A Z ? Ü D S P Á R E 8 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EsneciaM ei Irajes ie Etipta 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
C. 751 26a-l My 
Oon laa letras auteriorea formar el 
nombre y apellido de una liada n iña 
de la calle de Salud. 
Rombo. 
(Por Juan Nadie.) 
4» 4* -x* 
*í* 4* 4* 4* 
• f * * * * * l * * 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustitóyanae las oruoes por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante 
2 Especie de punta. 
3 Huella, rastro. 
4 Nombre de varón, 
5 Emperador. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Kombo. 
(Por Juau Leznas.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X ! (i 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalraente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio. 




(Por M. T. Wo.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos por letras p i n obte-
ner en cada línea, horizontal y vartíCJ-l* 
mente, lo siguiente: 
1 Para cargar las caballerías. 
2 Nombre de mujer. 
3 Poesías. 
4 Mujer arrojada, atrevida. 
5 Para pescar. 
Solnciones, 
Al Jeroglífico anterior: 
PERIODOS. 
A la Cadeneta anterior: 
S O L 
O L A 
L A U R A 
R E D 
A D E L A 
L A S 
A S T R O 
R O S 
O S C A R 
A V E 
R E G L A 
L O T 
A T I L A 
L O S 
A S A 
Al rombo anterior: 
R 
D O S 
R O Q U E 
S U R 
E 
Han remitido soluciones: 
O. de On; Fray Sirope; Las hijaa de Elfl* 
na; El dal Cerro; Dr. Salalpuedes. 
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